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El Miniatro eJe! Ejm:ifo.
] ULIO DE AJlDANAZ- y Cuspo
El )liólltro eJeJ Ejército,
]tJl.IO DE AIlDANIoZ y CU$PO
Dado en· Palacio a diez de abril mero de igual mil de 1191, fa
de ,mil novecientos veintinueve. la que obtuvo reglamentar••mrnle·
el 'elD91eo de' alféru-alumn'.) oe
.Hcha Arma el 9 de, julio tle l8cp,
y el de segundo teniente de la
misma, por terminaci6n de estu-
dios, el 9 de marzo de 11193. A,.
eendió: a prime.r teniente, en ju-
lio d.. I8c)S; a capité,' eD marro"
de 1897 i a comandaate, en eJJf.
En consideraci6n ala. ,,"icio. ro de 1'911; a teaiente coronel, ~n
y circunstancias del coronel de Ca· aJosto de 1018, y a coronel, ta
baller(a. número trl:t de la escala dicho mes de 1C)21.
die su clase, don hidro Bilbao Sirvi6: de toldado, l!!l el pI j.
Martinez, que cuenta la efectivi. mer regimiento d. Art;nerf3 ele
dad de dieciauevf' de agolto de Cuerpo de Ejército, y \ID la A.:a-
mil novecientos ,veintiuno, demia Genttal Militar cur1l8C(\O
Vengo en .promoverle, a prb- IUI estudiol De lubaltemo en'.1
,pue.ta del Ministro del Ej~rcito regimiento 'ele Cazadu.ru 'Alfan-
y. d,e acuerdo con d ConseJo de la XII; en Filipinas, e. el TI!-
MLnis~ros, al empJ.eo ~e General gimien10 de Lancero. y de ay'.!-
de bng:ad.a" con la anttgüedad del¡dante de. campo de 10. Gener,,-
db veintICinco de marzo del co- les de brIgada Galbil y Ariz6nr~i'ente año;, en l~ yacante produ- l en la Pen(n.ula. de ayurlan.é
clda por fall!Clmlent" de don de campo d,,1 referido lOenera.
Leopoldo Sarabia P~rdo, la cual A.riz6n, regimimto Lan<:eros de
cor,responde a la prImera, de as- Villavidosa y primer, Depósito
censo rn el turno establecido pa- de caballos 'SIlentalee' de eo.
ra' los d.. esta pr!lcede'!cia. . mandante. de delegado d~ la Jun.l
Da~o en P~laclo.a ~e~ de abnl 'ta provincial del ceneo aelga.
doe mIl noveclmtos velnttnueve. nado caballar y mular d.e Cádi.,
regimiento Laueros de VilIni.
ciosa y primer DlIP6sito de ca·
ballos ,ementa,les, y' de teniente
coronel, 'en •.1 tercer' estableC'i.
miento derem'onta, de ayudan 'e -
de campo dieI Teniente gener:tl
SenJ;c;(Js 7 c;,clUfsta"c;as Lel co- Arizón, regimiento Lanoeros' de
Tt»Ul 41 CfJ"aU~';fa il>. /sidTO Bf¡- Villavicio~a y el' mando de la Ve.
, . b"4 Ma,U"e.. guada=' militar de la segunda zo-
, _ na pecuaria, y. en comisión. lns
Nació .1 día 9 de noviembreIdel qu.~n~.o regimiento de rt'sen:a
de 1868, In~resó en el s~rviciol y Dep.oslto de recda y doma ¿e
éomo soldado voluntario df' Ar- la primera iona-pe~uaria,
tilleria sinoTlción a 'premi(l, el De coronel ha 'ejer~ido el mano
I2 de 'm:¡vo de 1887, y ..1 6 de I do d~ los Dep~:to de recría y
agosto del año sie-uiente fué .'oro-\ doma ,de Iap.rtmera y 6egund;l
brado alumno de la Ar.a.demia G"!-, zonas pecuarias" del regimien10.
neral Militar pasantjoa la de; Lanc~.QS de la Reina y del ae
a.p.lkación de' Caballería el ~ri. j Cazadore~de AJlOIUO ~lI, y du-
ALFONSO
la )liniltro eJeJ Ejé~lto.
JULIO lNl AIlDANIoZ y Cuspo
E. conlideraci60 a lo lolicitado
por el .Geaeral de brigada doa
Lui. GUlmAD de Vi1Ioria y Aba-
rfa, '1 de coaformidaet ca ala pro-
PU"to por l. Aumblea de' la Rtal
y Militar Orelea d.. Sao Herme-
aegHdo, .
. Vealfo ea concederle la Gran
Crul de la referiad Orden, coa
la . antigOedad del día dieCiocho
de- febrero del corrien1e año, P:D
que ccmp1l6 lu condicion.. re·
glameatari...
Dado en Palacio a diez de abril
d., mij novec:ientol veintinueve.
REALES DECRETOS
PAR1E.OfIOAL
. En consideración a 10 solicita-
do pOr el Contralmirante 'de la
.: Arin.d~ don Frandsco Javier de
. Salas y González. y dt' cilnformi·
d~ ton lo. propuesto por la
,A!amhlea' de. la Real 'Y Militar
. Ordeil de San HermenegiJ.do,
; Ve~~o en' conc-erlerle la Gran
Onu de la referida Orden, con la
·illu-l/it~d del dia tres de nov:em-
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P~ESIDE\C!A DEL ('O~~E.!O JI 1r 17 J(B
EXPOS~CION
de enero de 1~27 viene mandando el g-ente ley de Administraci6n }' Con- das sobre chassis automé.vlles.; con
Depósito de recría y doma de Jerez. t2.bllid'ad de la HaClenda J>úblIca, se destino al reglm;ento ae l<adJOteie-
Ha (.e5unpeÍllH!0 d:ter'nllS .; ¡m- eXCE\:tuan de las tormalldades c;e su· graHa y Autcmov:J:,mo, ucbIendo ser
,portantes comisiones del servicio y basta y concurso 't .se autorIza la cargo .,'-\ Importe tOlal d-e ceuto dIe.
tomado parte en la campaña de Fi- '1jecueón, por gestIon directa, de las esc;s mil pesetas al. cré~:t() de dos
Epnas ce subalterno y capitán, ha- ~::)fas 'd~ conSO:ldaClén dcl Hospital m lhncs qU;Il:entas m,j l.e,: .. "s que
biendo alcanzado por los m~ritos en m;IJtar de Vailadol:d. sutragándüse para El capitulo primero, artículo
ella contraídos las recompensas si- ~,J gasto con cargo al' capItulo se- \'1';:co, t1gura en el pe,;~,~Ue5¡0 ex-
gu;e:1tes: ,:unrio. anícu,Jo unico, «Obras de tr2.o:-d1Oar:o, aprobado POI el rlCCH-
Cruz roja d.e primera clase del acuartelamIentO)), del vIgente pre:;u- to-ley de nueve de )U\IO ce 10.1 no-
Mérito MiJ:tar, pensionada, por el ;:J'12Sto extraord:nar:o. vecientos ve:nt:sels, para adqu;,:;IC¡Ón
com:J3.te s05tenido. contra los insu- rUado en Palaco a diez de ahril de material con destino a ias tro-
rrectos en .«Taguign } operac:ones de mil nOVeCleI1t05 ve1OtlOueve. pas de Ingemeros, y corrE5pond;en-
sob~e el «Río Pasign los días 1, 2, te al segunao semestrt> ce! relendo
;y ,1 dó enero de ¡fe7. ¡ ALFONSO año mil novecientos VelD¡;S'.';S.
Em;>leo de capitán, por la toma: Dado en PalacIO a dH'Z de abril
de Imas y ccupac.¿n de Hacror, los El Mini.stro del' Ejército, ; de mil noveCIentos vellltinueve.
días 25 y 26 de marzo de ¡ 897, ,JULIO 1')E ARDANAZ y CRESPO 1
Cruz roia de pr:me,':a fIase del !vfé- I
rito }/li:itar, pens'onada, por los he-I -- 1 I
chos de ¡¡ ~mos l:evados a cabo para El Ministro del Ejér<itn,
la tema de Noveleta y Cavite Vie'o, A propuesta del Min'stro del Ejér- Juuo DE AlwANAZ y CRE~cO
los' dízs ¡ v' 2 de ahLl de .-ff!c7. . ¡ cito y de acuerdo con Mi Consejo
Cruz roja ,de primera ch,se del e·e M:n',stm~,
Mérito Naval, ,por las operaciones Ven~o en d'sponer 10 siguiente:
sob:-,e la provihcia de Cavét", ! Artículo 1.0 Se autoriza la permu-
Se halla ademá5 en posesi6n de' ta del sclar de setecientos metr09
las sigu; entes c'ondecoraciones: c~adrados, afecto al ramo del Ejér-
Cruz hlanca d'e primera clase del CIto, Que pos'ce el Estado en la calle
M?rito Militar.· , de la lnd,ependencia, en Vitoria (Ala-
Cruz a,e ~'e~.unda clase de igual Or-I' va), por otra" pa..:e1a de terreno Que
<len v d¡,stllltIVO. ofrece la CaJa de Ahorros y Monte!
Cruz y Placa <le San Hermene- i de Piedad d'e la m'sma ciudad. con I
gi.'rlo. Iárea 3Jproximada de mil qu;niento$: '
M-r;¡J1a de Alfonso XIII. 5esenta metros cuadrados, limitada, . ~xcmo. ~r,.: La real ord,..n (te :rr de
Cuenta cuar~nta y u?, . años y diez I?or una línea c¿e fachad:! de tre:~!a dlclemh,e ult1<'17o est,ahl. c:}~~ lI()rn~a!l
me'cs de efect:vos serVICIOS, de ellos, metros de 10n":ltlld.en prolongaclOn a que .ha oe sUJctars. la ~: "t" n deos
tr?inta y .geis años y más de ocho' eJe la calle d~ Ola!!uíbel y con t{)OO e;cpedlcntes .fJWo se. form:Llcen ('(~n 171°-
mAses d'e oficia,!; hace el número tres el fáneJo de la m1nZ;¡na, ha,sta las t1vo de. las lDVltJCICnCS Que d. ,< rl,hl~r­
en la escala de su clase, se halla casas de la ~aJ1e de San Francisco, no recIhe para.,la ('onC\lrrell~la o~clal
b'en r0nceptuado y está clasificado con la ub'caC'l6n ~.e;:-aJáda en el pln. en r;presentaclOn.?: nuestro pals a
apto para el ascen.so. no unido a la inst<lncia de dicha Ca- Certam~nes, EXPOSICIones. Cowcllrso,s,
ja de Ahorros v Monte de Piedad. Congresos y actos. de natu-alez.I ana-
Artículo :l.0 El Ayuntamiento de loga en el. extranJe:o, así como para
Vitoria, con arreq,Jo a lo ¡propue9to la .cel:bracI6n en hS'Pa~a en lo~ ca-
por el m's,mo cle;ará de construir la sos ~ que haya de IIIvltar~e a otras~F.""()R: En, el Hospital militar de escale,il1:l qU~ fic;ura m el cit3idio pla-, naciones, .siendo trámite ?hlil.fH10, una
V111adol:d se han pre5entado alar. 1')0, a fin de (lue, no dificulte la rea- ¡vez termlllaJo el expedl nte flor el
mantes slntomas de ruina. qu~ ame· tiza,ci6n de n'n"'una de lu dos s9-! Min'is.terio respectivo. y ~ntl"~. c!e ser
nazan la !l-!''''uridad d'el edificio y po- 1uc10nes estud;adas en el tanteo for-: exammado en ConsejO de MII;l,tros,
nen en ~e1jc;ro la vida de los ,01. mulado por la Comandancia de obra9 I el informe que ha de emitir la Presl-
dad'o en él hO'!I?italizados; lo que, reserva y parque de Inqeniero.s d~, dencia del mismo, a qll~ se ,,~lire la
sin perjuicio de que óportunam~nte la sexta re"'i6n. para utilizar la par· I reR'la tercera de la ~oherana dispo~:­
se d,( c()mienzo a las obras del nue- reTa ofrec'da 3JI Estado. Sif'ndo con- ción citada. Este informe eOnlr<etará
vo Hos,pital. obli~a a rtalizar en el dici6n prec'~a para la permuta que, el expediente instruídocn aquellos as-
e"{istente obras con un carácter tal de' conform;nad con el acuerdo de pectos que por ser extniios al cono-
d'e ur'!encia que hace necesario la misma Connoraci6n munici.pal, la, cimiento del Departamento que lo in-
prescindir de cuantos trámites púedan Iralle qtl~ ha de. ser prolong-ación de, co.ó no haya podido ten?rse en cumta,
demorar su inmediata eíecuci6n, la ne Ola'rufbel tenqa una anchura l' constituyendo ambos los el~mento!ll
fin de evitar los dañ,oS que funda-, mínima de )'I';ntp metros. . de juicio en q, ue ha de apovarse tI
~ damente son dJe temer. _ Dano en Palacio a diez die abril· Consejo de MinistrOll en todo caso.
Por lo expul'sto, de acuerdo con el die mil, novecientos veintinueve. I En virtud de lo expuesto,
Conse;o .!le Ministro.s, el del Ej~r- S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser-
cito tiene el honor de someter a la ALFONSO vido disponer que una vez terminados
apiobaci6n dé V. E. eJ ,igulente pro- ~lllin¡lItro del Ejército, en los Ministerios co-r~~p<)Jldiel1tes
yecto de real decreto. JULIO DE ARDA!(AZ y CRESPO los expedientes que se instruyan para
-M3idrid la de abril de 1~9. la celebración o asistl"ncia a' Certá-
SElió., ' menes, Congresos. Expo~icion~s 11
A-L.R P d' V .M otr~s reuniones. análogas de, caráct;i'
. . e . ., ofiCial, se relltJ·¡tan a, la Pre~ldencla'
JULIO DE All.DANAt y CUlll'O . A pm'Ouesta d~l Minístr-o del Eipl'- del Consejo de Ministros. para ser in-
ci+o, de -~l1erdo con Mi ConseiQ.- de fo"mado por ésta aCl'1'ca de la ;>1'0-
REAL DECRETO· \{inistrc., con arredo a Jo eue rit- cedencia o improcedencia d~ la invita-
, termina el ca.so tercero del 3rtfrulo ción, respecto. a la extensión. cdl,·d..-'" •A propuesta del Ministro ......1 El'''r-' . d " .T
• U'C " ("ncuenta V os de la· vil!'ente ley de número de las representa -iones. de los
cito v de conformidad con el pilre- ~d o • t "'00 C bOI'daI . m'n's r"Cl v onta lId de la gastos que la misma .o'rigi,ne y de 'las
cer de Mi ConseJ'o de Ministros H' d úbJ'V~nlt'o en decretar lo SI u;ente', aClen a.p Ica" " atenciones de ín-dole semenjante que
A. tí I tÍ' C g • . .v~n'!'O en aU~?rl~ar al preCItado se encuentren pendientes r!e rf'~olución
r ,cu o nlCO. 0'180 cuo cbm-'M·n·~t..o ~l ,E'P:,"Clto para OUt se o que, puMan preve"'se, así como~;:f~:J:oc:eu~:ayrt~:éot~~er~C:I .a~qu~era poradm;d)o de cODcurso.dos sobre el .estado, de la, na'lilla glo-
. -te 8oCJones ~ Jot.eJegrifkasmOllta-.rbal que bajo el ~ígrd~ de "gas-
I . '1
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Señor Director general de Cara.bine-
ros.
Seiíores Capitán general de la tercera
r~gión e Interventor gtn~rJI del
Ejército.
Excmo. Sr.: E1R~y (q. D. g.) ha
tenido a bien nombrar :avU1!nte 'de
campo del General s~cretar¡J de c,a:
Dirccción gen~ral, D. ELidia Soler.
Pacheco, al comandante de ese 1:ls- I
tit'Ho D. José. Rodríguez Al:)l\~o; ac-
'ua:m~nte destinado en la Co.lO:wdan-
cia de Alicante.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su con cimiento y dc'l1{¡s efectos.
Dios guarde a V. E. mllch:J3 afios~
~.lajrid lO de abril de 1929.
ARDANAZ
Excmo. Sr.: EJ Rey (q. D.g.), por
resolución de esta fecha, ha tenitio a
bien nombrar auditor de esa Capita-
riía g~n"al, al auditor:de diviSIón dún
Raimundo Sánchez Rojas V Paredes,
actuJlanente en situación de di$poai-
ble voluntario en la sexta rl'gi(.n.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y dCl:nás efecto8.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrig 10 de abril d~ 19.29.
!\RDANAZ
Sei\or Capitán general de Bale~re!l.
.Señores Capitán general 1e la sexta






ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Exemo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ele
acuerdo con lo propuesto por la
Asamblea de la Real y }'{Hitar Orden
:le San Hermen~gi1do; se ha di(.!nado
con:eder .al personal de la Armada,
comprendido en la siguiente' relación,
que da principio con D; Francisco Ro>-
zas Fernández Flores y 'termii1a con
D. Jesús López Suevos, l'as pensio-
nes en las coridecoracionc, de la re-
f~rida Orilen que se expresan, con la
antigüedad que a cada uno se le se-
ñala..
'De real orden 10 digo a Y. E. pa-
ra su conocimiento y demás "feetos.
Excmo. Sr.: El Rey /(q. D. g.) ha Dios guarde a V. E,.. muchos años.
tenido a bien nombrar 3.yudan~e de Madrid 9 de abril de 1929. .
campo. de V. E., al comandante de In- .
fanteria D. Manuel ]iménez Ferran- .\aDAJUI
1iz, aetuall''l:~nte disponible forzoso ISef\.or Presi~en~~ del Co~s~.jO Supre-
~n la pnDl!ra reg¡ón: mo del EJérC:lto y),{anua. .
. .
Señores Capitán' gen~ral de la terce-
rJ región y Jefe. Su.perior de' las
Furzas Militares· 'de Marru~os.
Señor InterVentor general del Ejér-
cito.
MIGUEL PRIMO DE RIVERA
D. o núm. 79
ARTIl..LERlA
·C~ar. E:ccmo. Sr.: Vista ra~
tanaa promoVIda por el teniente roro-
nel· de Artil1eria D. Francisco Agliilar
Eaena, redactada con arreglo a 10 dis·
Señores ...
los de repres~nlac:ón de E5(l~ñl 1puesto por real decreh de la presiden-I De real orden lo digo a V. f- pa-
w los Congr~,os, Cvnferencia;. co- :ia del CO~lsejo ~Ministros ..le 19 de n su conocimiento y demás dectos.
r.lisiune, Y (5tüdios .~n el e>:tr;Ul- I ie1lrcro ú:t;ma y i lormular.o qu~ se- Dios guarde a V: E. m.l-h,)s anos.
j:ro y ~as CJue ong:ne I~ pr(Sen-¡.i ..b la reaf o.raen e es~~ ~~m ste:lO de 1MadrId 10 de abril de 1949.
Cla de I~uales rep~cselltaclOn~; ~Jfl-,.a misma :ccna, y alcnmCl:(ju al mfu ..- .UDANAZ
c:a~c~ cxtr~.nj..:ras ,-~1 ;:u,:-,::.,) P~l~": I :nc rí1éir~::lai y res..;.rvauo ~U~ .:le él ~b
fi:{{t:~a en el pccsupucst,. \',.:;é'lt~ '!e! I el Cap;.i.l.n .gel1e~d .,:e la sCg"r:dl :(:~,a:l S~ño¡- Comandante genenl d~1 Cuer-
L,¡;J.d.) Y qu. se ,!evuel',a el eXi)('-I:lÍ CU;',H la re,tr¡:¡a Jl1Sia¡¡Cla, .el He)' I po d~ Inválidos Militaces.
cl:;';i::~·. C'J:' el l::fc:rnlc ¡le reL:~r('lI(~a., :(J. D. g.) C0n arreglo. a 10 d¡31>ucStG j
al Mi;list.rio de proc~c.encia, para ~;1 el art:~ulo cuarto cl~ uicho real u~-I Seíiores Capitán general 'de la prime-
<¡U: pur Cl t:tu'ar c1r;csp,undicnte "e :re'o, ha ten:-io a bien dis'v:)11er el re:n- ra. región e Interventor ¡;e:l~ral ri~1
Ikvc a ('Aal1l~n o re~Q¡i1c~on del Con- ¿reso en la escala correspondiente del ElCrc't0.
Stj0 d~ ~l ilI1,tCOS, SI aS1 procedIera. Arma dd cit;¡do teniente coronel, COil
De Ha, o~de.n lo Il'gO a ,V. E. pa- bs bene1icios que dispone el artícul.:>
ra. su con:).clllll-n;O .1: d~mas efec!:');. quinto d~ ,~icha s:J:)erana d:spo,ic;óil,
DIos. gUéI;lle a\-. E. muchos anos. I :onfirmándosele en su destino anter:or,
UadnJ 2:) de marzo de 1929. en el re:;imicnto de Artillería de Cos-
~a núm. 2, y surtiendo eíectos adminis-
,rativo5 esta disposición a partir -de la
;evista de Comi$lrio del mes de marZD
próx r.10 pasaJo.
(De la Gocrta núm. 100). . De, rcal orden lo digo a V. E. para
Sil cCJnoc:m:cnto y demás efectos. Dios
guarie a V. E. muchos años. Madrid
10 de abril de 1929.
,RECOMPENSAS ISeñor...
Excmo. S~. ~ Como resultado del in-
forme tmitido por el j efe del Negocia-
do j ~ recompensas de est'~ Ministerio,
en fXP 'diente que se inició por con-
secuen -ia de instancia del sargento de
Infantería M",ximino Ramírez Díaz, Excmo. Sr.: El Rey (q. D ..g.) ha
sohre rectiÍlcac'ión de su pr~:n~r ap·.-, t:nido a hien conced~r el emp!.eo su-
Il:do. S. M. él Rey (q. D. g.), ter>ien-! perior inmediato, en· propuesta extra-
do encticnta los' fundamentos de; re-I ordi.n:ria de as:ensos, a los tenicl:t~s
l~rHo 'informe',' 1la·tenido' a bien di~· I aue!Jtares de t: ~cera D. Eduado Ma-
poner se cOllsibere\r~ctilicada la rt'alllero Massa y D. Juan Orteg'l Costa,
orden d~ 14 de febrero de 1927 ¡que, a virtud de habilitación conf~­
(D. O. nÍlm. 4',págs. 34' y 342/, Irida. ocupan plaza de teniente audi-
en «."1 S' ntido de que el sargento de tor d: segunda, con dl'S\in,), respecti-
Infantería, perteneci~nte ~I bat'llllm 1vamente, cn la Auditorla !le 1J tercera
de Cázadores de Alrica núm. 8, que! región .r en la Fiscalía de }farrue-
fill:\n'a en la misma con el noml,re de' cos, Jos cualts son los más antiguos
Maximioo Fernández' Dlaz, como re- d~ su escala, se hallan declan:lo~ ap-
compen~ado con cruz de plata del tos para el ascenso y re~nen las con-
Mérito Naval con di~tjntivo rojÁ, S\l diciones exigidas por el real decreto
lbma Maximino Ramlrez Díaz, a cu- de 4 de octubre de 1923 (C. L, I1Ú-
yo nombre deb~ considerarse como mero 436) y la real orden de 17 de
concedida la expresada recompf'.J1Sa. Imarzo' de 1928 (C. L. núlil. 123), para
Lo que .de real ord. n manifir~tc. a ~ el empleo que se les confiere,' en el
V. E. par••u conocimi'nto y demá~ que disfrutarán la antigü~dad de S del
de..c:tPI. qu.e .~ 'deriven de la pl"f'sC'nte ¡actual, debí. ndo, por lo demás, conti·
IObe.ran.'" ·41epD.ición. Dios' guarde InUjr en sus actuales destinos.
a V.,'.E. ~lJcho. al\o•. Maclcid 21 de De real orden lo d~go a V. E. pa-
marzo, cl~·,,~_ " . ra su conocimiento y demás efectos.
..:.;,.; .... '.(/. Dios guarde a V. E. muchos años.
:"~:. .; " GARCIA Madrid lO de abril de 1929-
Seflor~ j~f."Sulttrl9t' de las Fuerzas .,' AaDANAZ
. Nantes, lel' Ílóne de' 'Afrfca, 111tffi-
d 'nte gCfln-aLdellliniíterio y Pre-
eiderít~ de la Jj¡ítt,cle clasificación
·S~~~~.:·~:~ ...... "
, (Del DitJriO OlfeWltk Jlorittti nímle-
~ n)· . ....., . "'." . .
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... nalón'! f'uba del cobroAnllptdad
Aatorldad qlle cart61a
~ ~"'ftJI NOMBKfS Condrc:o .n~at f -
, aucumeolalCjó8.v...O CIIerpclll , aaetuD\1 ()fal Mn AfI•.S11.....:loa "ntlU Ola Mea .uo
-1-- -1 - --- -
1m"Mlalstmo de Maria••Caollin deO. fr.nela... Rozu y feraindulp. de P1au 31 enrro.• , Ij 1200 1 ~brtro.Or1let'll •••••••• I N 11•••••• I hurca •.• •.••••.• •" ....
sljunlO " 1 I ~: "I julio.... 1928 Dtpto, Caltal~"O ¡Olro e 1'. a~, _ fcrnan ..o aarrelo y Paloe:lo.... Id. de \...l'Ia. 1~lldaade fl h.rot••ro............ 11.1....... ' , ,Otro . ,Otr•. deLor-¡_ Y.llaelp••• d.VciKayMora:a;lo IdelD .•••••• 23 ..kbrc•• 1929 600 1 enrro•••
23 julio •.• J9".o: I Jldlcbre•• 1,J'Jdcm de CAd1%.
•••••••••••• , ....t•..••.•
600r', tena lT,e. ClJ'Onel/ " Raf~el Candón Cal.tayad•••••. Idma "" •• '
I 1~lld_ de eartaa:e-o Aa ••• ••• ,r ·..r••to). IOtro Coaaa.nd.nle. " 1'.11 oC Outi~rr'& SI rr•••••••• IdC1ll ........ 21 IlOl10 .. 1..28 600 1,~plbre.
............ , (,."1111 ), .. 1
..... ...... 2tI julio ••• 19"24' 600 1 agosto•. I 'ld'lD de 1:1 'euol.OIP....... , ... /CaPÍlÚ lid,ll" illf,.rdn PO'I'! Mac:"'....... '
d'lD.. ..... 14 lobrr,. ,m 6.0 1 ,,,"xe. 1~¡MiD¡st.,1ud. MlJlna.51 ¡....d c.. uud ,id) "J"Ui Lope& Sur"..a......... '
! I I
IJ ......... l. •
Sellor Jefe Superior de !u Fuuzu
Militares de 14arruec;oL
Seflores Presidente dd Consejo' Sa-
. premo del Ejército Y Marinl. Co-
mandante general del Cuerpo de
Inválidos, Militares. Capitán general
'd~lacuartaregión, Intendente ge-
neral militar ~ Interventor general
~et Ejército.
Exc¡mo. Sr.: Vista la mstancia pro-
movija por doña María Onh.tiiol, "iu-
dl de la Paz, residente en Bilbao, Gran.
Via núm. 046, tercero izqui~rda; tcnien-
do en cuenta que con la doc~:nenta­
ció" aportada se comprueba Que la
re:urrente es madre de los capitanes
de ArtillerÍ1 D. Federico) v D. ~fi­
gtiel de la Paz y Orduña. falLcid:> y
d ~saparecido, .respectivamt:nte, (011
campaña, en julio de 11)21, 1:1 Rey (que
n;"s fuade) ha tenido a bien Cl'nce-
derla una. medalla de SufrimientvS,
p"r h Patria por 'cada uno ele sus ci~
tados hijos, como comprtndid:l en el
EX~d, Sr.: Vista la propuesta e




Sefloru Jefe Superior de 1811 Fuerzas'
Militare. de Marruecos, Intendente
S'.:neral militar e Interventor S'e~
Ileral lid Ejército. .
RECOMPENSAS esta Junta se emita el informe que seIMinisterio, ~I Rey (q. D. g.), de acue!~
pide por el segundo Negociado de Se- Jo con lo tnfo~m.a~o por el. Consejo
V l · t . o creta'r;~ en nota dA 'In de enero próxi- Suprl~m.o. dedI EJétrctfto bY Mbal'tntol'nYt..,.!OafExcmo. Sr.: ista a tn".anc::l pl'. - ... ... JO' a 1 'Iv
movt'da p- el capt'tán de Infantllna mo pasa:lo Eaminado este expediente 'reso ucton e es a e!= ' dICe
v, • . , h hi n conceder al tensente e uerpoD. Fernaade Sánche:z: Fio!,. de re~m- r~sulta: Uu~ el CItadO cap.tan lue e- d~" Inválidos MilitaresD. Pedro Mar-
plazo por herido en esa r.glOo; t~:llen- ndo en acclo,? de guerra el.2l:I de agosto quina Siguero, la medalla. de Sufri-~o ea cuenta lo infor~ajo Vl)~ Ja Jun- de' IC)2Ó, sufrten~o, una henda PQr arma mientas por !a Patria. con la pensión
ta fa:u1tatiya de San:dad Mtltlar de d~ fuego con o~.ficto de entrada ,en la ~e- de 10.305 pesetas, corresp~ndientes a
1!ste Ministerio, en el dictamen que glón supraclaVicular y ~ltda en la tn- los 687 días que permaneció en tra..
a cOlltinaaci6a ae inserta, el Rey \QUf! terescapular derecha, a ntv~l de la cuar- tamiento de la herida que sufrió d
Dios guar4e), previo acu~rdo de!,Con· Ita vé:tebra .dorsal, ca? le~.ón del plexo 18 de agosto de 19Z4. aienjo illférez Y
sejo de Uillistros, y por reio!uclon de braqutal, leSIón que fue cailficada de gra- perteneciendo al regimi{nto de 1l1bn~
esta feelaa: ha tenido a bien c,!!,ced~r ve, y en cuya curación tardó más de tería Albuera núm. 26, en la posición
a dicho .licial una indemmzaclon ~x- dos años, según se desprende de la. da- de Casa Fortificada (Melit1cl), por ex-
traodia¡ri. ele 3·000 peset~!l (50 por cumentación aportada. En el ex~tente plosión de una granada de' mano, al
10:> de su.sue1do al ser hmdo)•.como instruido con arreglo a lo que dispone lanzada, hasta el 9 de julio.d,e 1926,
anexa a la ~edalla de Sufrl:lll\mtos el inciso F, del arti.culo sexto de la ~- en Que fué declarado. inú.ti/ p1ra ~l fer~
por la Patria. que se le.oto. 66 P?r presada condecoractón, como. necesario vicio, ., la indemmzaclón por una
real orde~ lIe 10 d.: abrtl de 19",7 para acredi~ar el derecho del recurrente .sóla vez de 1400 pesltaa (4'} p:1r JOO
(D. O. aKID. 82), por serie. d~ ap!t)- a una indemnización e>.traordinaria del del sueldo que disfrutaba ~I s~r he;.,
cación lo 'isp~esto ~n ~I mClso F SO por 100 de.su sueldo anual, figuran rido), en total JI.70S pesetas, por ha.';,
del articulo qUtnt~ dd vtg~nt~ .r..:g:a- la declaración del Gobernador m;1itar liarse comprendido en el inciso b) del '~í?
,mento de la precltad~ mejalla., Je la plaza de' Barcelona, la de los Olé· primer taso del articulo cuarto, y ('11 .,1
De real orde.n lo dIgo a "V. r- pa- {itas que prestar0Q"., asistencia al herido el e) del articulo quinto del vigente
,a... conocimIento y dem·hs e e~os .. y un acta d:ctamen del Tribunal n;Jédico reglamento de dicha conJ:cor~ción"
DIOI .I'uarde a V: E. mue :15 a US. militar de Barcelona. por las que Sf' De r(al orden 10 digo a V. E. pa-
l4adrul 10 _e abrtlde 19l~. comprueba Que el largo tratamiento 11a ra su conocimiento y demÁs electos.
sido debido a la importano:a de la he- Dios .guarde a ,,:,. E. mu~h08 afio..
rida e independ:ente en absoluto de la Madrl.i 10 de abrl1 de 19:.19.
vnluntad o descuido del interesado. Por
general de la cuarta lodo lo expuesto, 1 cumplido. todos lo.
requisitos exi¡idos por el citado precep-
to F, el ponellte que .uscribe tiene el
honor de informar: Que el capitán de
Infantería D. Fernando Sánchez Fio!,
heroido en acción de guerra' el :z8 de
alrusto de 1926, perteneciendo al rest.-
m:ento -de Infantería de Alcántara nú-
mero SS, se encuentra comprendi.io eJI
el inciso G. del articulo qui"to del vi-
gente reglamento de la M~al1a de Su..
.frimientos por la Patria, aprobado por
rea) decreto de 14 de abril de 1926
(e. L. núm. 4B)".-La Juntaaoordó
aprobar el informe leído,
y para que conste, expido la présente
certificación, con.el 'y.;sto bueno del ex-
celentísimo .señor Presidente, en Madr.d,
a 16 de febrero de 1929.-Alfonso Mo-
reno López.-R,ubrícado.-Visto bueno.
El Inspector presidente, Masfarré.-
Hay un sello· q~ dice: .. Minis~erio del
Ejército.-]unta Facul:ativa de Sanidad
:M.:litar...
D. AlfOllJe Moreno López, teni~te
coronel médic. y secretario de la Junta
Faeultatin de San~ Militar del Mi"
oi$terio del. Ejército, de la Que es Pre-
liidente e1exceleniísimo s:ñor In,;>ec-
tor médic. de primera clase D. José'
Masfarré y Jugo. ". . '. .
Cert:6co: Que en la sesión celebrada.
por esta Junta Facultativa el día 15 del
mes actual se d:ó lecturaaJ informe si·
guiente : "El Inspector jefe de la Sec-
ción de Sanidad,· de orden del excelen-
tísimo IImor Director general de. Ins-
trilccióa y A-:lministraciéln, .remite a
V'. E. eJl 2 del mes actuai expediente
sobre concesión de los benetic,;os del in·
ciso G, del articulo quinto del reglamen-
to de la Medalla de Sufr:mientos por
la Patria .1 capitán de' Infantería don
F,e1lllUljlo S&uehezFiol, para que ¡lo)!
© . inisterio'de Defensa
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Excmo. Sr.: Accedien·do~ lo Sl)~:­
citad{l· por el General de hril{alh. f'1l
(.ituación de prÍo:nerar:sen·a. D. Luis
Gutiérr'z García, el Réy (q. D. 10:)
ha tenirlo a bien autorizarle para que
fije su residencia en Bar·.:el .... 'l<l.
De real orden 10 digo 3 v. r,:. 1'3-
ra su conocimiento y d\.¡lIá~ del't<'s.
Dios R'uarde a V. E. I:r.u<:hos ailos.





artículo ptgundo del real d~cret.' de Igrafo a este Min:sterio y a las autori· ')r:'mo de Justicia. ConStjlt Supremo del
17 de ro .yo d: 1927 ('n. O. !límu:-! dades superiores militares el curso de Ejército y Márina y TribaDal Supremo
ro 1(9), Y disponer se cur~e :1 r"pe- documentación .períÓ<t:ca o el de cu11· de h Hac:enda pública. .
diente a' Consejo Supremo f\'1 Ejér- Qu:er dato o estado Que con carácter c'· T.as reales órdenes. traslados de
cito y },4 nina a fin de Que si la ('on- extraordinario se hubiera solicita:lo, a las mismas y escritos que resuelvan t'x-
.illera ron derecho s,ña:e la p ...nsii·n no ser que en la orden respectiva se hu- pejientes o petic'ones de Gflterales, je-
anexa qu: fija el real d~·:-~t0 dI' 20 biera d;spuesto lo contrar:o. fe~ oficialrs. clases o individuos de tro-
de marzo 6ltimo (D. O. núm. ~.i). Queda suprimido el uso del ~elé~raro pa 'del Ejército, que les CODteda modi-
Dr real ord n lo digo " V. E. pa- y teléfono en las peúiones y conccsio- ficación en "JS deW'f'~os. cambio de
ra ~u conocimiento y d"t,.:i~ I'{·:~tos. nes de transportes de viveres con carác- puesto o antigüe:Iad en la ncala. im-
nros Iluarde a V. F.. rrudlOs ailos. ter. y guía mil:tar a los depósitos de los pnnll;a nenas. cílrrt'Ctivos o aperc:bimien-
Madrid lO ele abril de 1~2!.1. Cuerpos o Cooperativas de consumo. A t,..,s. y se refiera a conmutaciones o in-
partir :le la publicación de esta real or- dultos de los mismos. En relación con
den' dejará de transmitirse a este M'n;s- lo antl"riot'. se apt:cará imal criterio a
terio los partes d;arios de transportt's los traslados de .acordadu cIeJ Consejo
S~nr eapit'a aeaeral <le la sexta :le mal erial e incorporac:ón de person'~l Sllnrf'mO MI Ejército y Marina. sen-
rrgión. a Africa. así com') las no"c':I~ r(""l"cto tencia~ :le ·105 Tribunales de ;ustic:a y
a personal, de dichos territorios, hospi- res11ución de expedientes e instanc'as
taliudos y en uso de 1cenela en la en los Que forzos'lmente haya que ex-
Peninsu!a y el de número de camas vao p:mer losrundamentos de la resolución
cantes en los hospitales. Que sólo será Irecaida.
comunicado Por Ins jefes de depen:l('n- d) Los inJormes técnic1s sobre ar-
ria a las de las secciones o serV':cios res- I mas, municiones. material .de cu-.lr¡u:era
pectivos de este Ministerio. ,. ch~~. ohra~ y construcciones. inventós.
Como regla general, dejará de US:lrse . mem')r·a~. lih~os y folletos: si bien los
el telégrafo o teléfono por las depen- iofi:'os de remisión :le los mismos podráa
dencias áe este Ministerio y .utorida· 1 ajusarse :11 formulario.
des subord·nadas en todos 105 casos en I e) Tad,..,s Ins escr'tos por los flue se
que entre la iniciación de un asu",:o v! resuelva concnrS1. subasta o ~estión di-
sa resoluc'ón, puedan trans:ur...ir sC:s o rect1 para ad'lu's:c'ón a particulares de
días, sin Que el seni;c;o por ello se re- arma"'~nto. municiones, material de to-
sienta o se lesione algún interés general das clase. viveres y prendas de ves:ua-
o particular. Ese plazo de s.~is di;:s ~e río y equipo. así como ejecución de
prorrogará a de~ cUln<:o el asunto afec- obras. .
te a las 15las Baleres y territorio de ¡ f) Cuantos se dirijan a "úl)(rtos o
de la cu;rla Africa, y a quince cuando se refiera a Gobiernos extranjeros, ya directament~
Canarias. si el centro u ofie:na donde o oor .med'ación de los rtpresentantet
nazca hubiera de conocer la resóluciólI: d;",I"m:l::cos o cónsull"s.
d·!1 Ej,sr- o respuesta. Cuando no sea c:sí, y la I De real orden lo d:l!:o a V. E. TIara
marcha y tramitación del mismo sea en su conocim'ento y demás efectos. Dios
una sola dirección. los referidos plazos gu:¡rde a V. E. mucho. dos. lladri:1
se reducirán a la nftad. . : 10 de abril de 1929-
Con objeto de facilitar el cumplim'cn- ,
toO de est:Js preCeptos. las comunicacio- I
nes u 06c:os Que requieran pronto ;)' Senor...
inmediato 'cumplimiento, seráfi sena la-
das en su exterior con el calificativo deel,.",,,.,., Excmo, Sr.: Para cumplí. .. UrIente", tram'tándose inmediatamen-
.Gltnttr 1 adoptar en las díspoS:C:iom:s y 1te se reciban, para 10 cual, 101 registros
Iel'YÍeiot de elte Minilterio y relacio- I c~ntrales dé los or¡an:smos y dependeno
,; gel •. las lutbridac1el dependientes del' CI35 las pasarán Itguijameute de recibi-
,~~.1oi preceptos· de la real. ord~l\ ' d~s a las secciones o ne¡ociados que hu-
"rcullt' JlGmero. ~.32i' de la PreSIdencIaIbleran de delpad1arlas.
· ,:.4el.~~ de Ministros•• el Rey (que 2.e To:las las c:omun'caciones, oficios
"1)i91 .~):. la tenido a bien d:sponer y. reales órdenes Que· d;manen de t'~te j
"11» l!~J.,;'. . . Minj~~erio y de los centros u organis- o Excmo: S~,:·f? Rey (",. D; If.), l'Cep-
. r.~,""\"·lIiailterio y por las au- mos que de él dependen. con las e: Ccp- I tll,"r1 n la ln':'taclO fl • lIel Go.h!erno fran-
· ;'torj~· .•'lltares, regionales, provin·o ciones que más adelante se. señalan. se ces. ha t~nldo :t b,"n "~~lllna· ;1 {"o-
· ciaI.'y1oc:áJet; :1e.1im;tará el uso del ajustarán en su forma al modelo que se r:t -ndlnte :le E~'ado Mayor D. Fe·
, teleirif4:,,:~fdáO. los casos de re_acompaña a· la real ·oden de la Presi- I hpe de V' R'a ~ Ramirez. de Carta~e­,~eonoCHá:u~''1~arreglo a cuan- dencia.del Consejo de Ministros nínne-! n;t .. del Dpn.~'lt.O Geo~afi:o e._ IIss-
'. ·to,'Pl"~·"i'~':prime':o de d'o ro 2 ••~.z7. y la redacción de· ellas a cuan-: tO~ICO del EJerCIto, para C:~'. aSbta al
·->..... ' L."':"" . ··4:~.!!L:. .. '. - 1· d' h . L. .• .• 1cuno da 1""laces V tran~nll~10n~~ c:ue
......a SÓllCTilna /.. ~~"'" le. extremara to sena a IC 1 SOuerana d· sp:Jslc.on. Id· - ll ' - V 11 1""
..71a ..~,..........'-....."..~~ ~ ~ El do dI· . , . s' esarra ara en er~l ':5 ... "an-;{, .. ~~I""" ~""':;:«::-'u! despa- •.~parta t~.rce~o e a misma sera: da). del n del ~orrhtte mes al ti"~~ etlClJalltollt&'¡c:ompaflbIe; con ':.. tamb en cump1:mentajo exactamente,; j., mayo próximo' confiriendo al eíec-:;;:~:~~~r~da441~.~ ~60••~~e~u .orllen aprovechándose para la ~ey~lucióli de; t~. al expresado ;~fe una com;.ió!l 11.1
·~que.se·~~ ~1':l!m&1dose los t:'d- los acuses de r~lbo I~ rem.s;on de (ltr~ls . sl'fvicio de v'intio:ho días de rljl:':!-
/'~mJe:ll,tOl, y DO sohcitaDdo,aepse de re· documt'~tos.a la afirma de procedenc.a: ción. con derecho a las dietas u¡.:I:l-
,"~niás ~e.~njo se trate de asunto de aquel, SIempre QU,C ello pud..era .ha-I menta~ias y a los viáticos co:r. sp'.ln.
de lm~ncla o ~ravt<la:i.·, '" cl'r~e.an!es dc ocho dlas. . .. : dientes a 105 viajes de id, y r,·,,:-eso
. Como ~IlMecUmCJa de, esta hm:taClón. DCJara?e :farse a. las comun:caCl~nes ')or territorio e:oc:tranjero y ef'~ctu'ndl).
no .se sel,e tará por tele~rafo las aut()- y re;¡les ordenes la forma que sl"lula los d l nacional por cuen,a del Esta-
,.i~;oÍlts para todos ,aquellos' servicios el formulario, en los' casos sigu:elltt'5: cIa. con car~ todos e5t:)a __astos al
·.lIaeperi6dicamente .y en fechas 'ya. se-,. • a) Cuando su extensibn no lo COI!- capit·ll,., cu· rto. articulo se~un lo de
,. lialadasha,..n de. reaJizarst, pidiénd:Jst' Slenta o se rl'l111\an con él es.ados, du- 'a sección terce:'a del Y~eDte p:,esu·
.por oficio Mil la necesaria.. all~ela6ón. tumentos y exped entes. l>u~sto.
"".f1ue se contestad en igual forma. Igu;t· bl Cuantas comunicaciones se diri- De real o~d -n lo tlilfe a V. E. 93-
>1Ilellte .ej~ri tle c:omunicarse por teIé- ;:";::::1 Consejo de Estajo. Tribunal Su-l r~. su cOllocimi.:ntG 7 -.w. decto..
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AJu>ANAZ
Señor...
Circ~la,.. ~mo. Sr.: Con el fin de
dar cumplimiento al real decreto-Iey' nú-
mero 744 de 6 de marzo último (DIARIO
OFICIAL núm. 53), el Rey (q. D, g.) se
ha servido disponer que el pl':ego de con-
diciones legales publica<\o a cootinuacióll
a la sazón rijan en las zonas o locat~- ~
d¡¡,jes en que las obras hay~n de real!- i
zarse, fijados 'por los orga~ls~oS part- ~
tarios profesionales fonst:tulllos .con l
arreglo al de~reto ley' de ~6 ~~ novlem- •
l)re de 1926 sobre orgamzac:on co~
rativa .nacional o por convemos .co~ectl­
vos de trabájo entr~ l¡¡J Asoc:aclOnes
patronales y obreras, o l):en generaliza-
dos en los contratos .injividuales entre
empresarios y trabajadores de. los co-
rtespon:lientes oficios o prof.eslO~;s.
El rematall!~e t:ene la obligaclOn de
p~esentar en este ~~n:steri.o'Lantes del
col11Íenzo del serVICIO adJud;cad:>. el
contrato de ,t rabaj o a que se refiere el
artículo 25 del Código de 23 de agosto
de 1926, en el cual, 3 más de l~s estiíJ.u-
lationes preceptuada.s por la c:tada dIS-
posición, se cons:griarán los plaz:>s en
'1ue habrán de realizarse; los pagos <le
los jornales.
Dicho contrato será extendido por tri-
plicaoo,con un anejo en el. que c~· ,le
la lista de los obreros a qu!cnes a .c.:te,
y será autorizado con. las firma~ del
concesionar:o o contraLsla y -del repre-
sentante que los obreros designen. Un
ejemplar quedará en poder dc cada uno
.le los signaJ:ar:os y el otro será el que
<;e presente a las enfdJdes públic:l.s ad-
jud'carÍtes de las obras, las cuales re-
rnitirán copia del mismo' al Ministerio
'Ie Trabajo y Prcvis:ón' tl~ntro de Ins
';'nco días sigu'entes y archivarán el ori-
"inal del que expedirán gratu:tamente,~ en' papel común las certificaciones (IUC
'n cualquier .:iempo les fueren solicita-
:hs por los interesados o por los órga-
nos de la A,1ministración pública.
Tamb:én ha de entregar el contratis-
ta a cada obrero que ,e emplee una caro
tilla en que consten la obra o serv:cio
púbLico de qu~ se trate, el nombre dc1
obrero o empleado, servicio que éstos
-presten u oficio que ejerzan y la fecha
d'el contrato de trabajo a que se refien
el apartad:> 3J1\·:erior. ·En ·dicha carlilb
se consignarán todas las liqu¡dacione~
de sahrios que. se hagan al obrero, con
s':'parac:ón de las remuneraciones corres-
pond'entes a la jornada leR"al de trahaJo
y a las horas e:~traorJina~ias que hubie-
sen traba; a<lo.
Si los licitantes o rematantes no fue-
ran productores del material ofrecido,
se referirán en sus proposiciones a 101
jornales que haya de satisfacer a sus
obrero·s el fabricante y el contrato a
p.resen~ar será el concertado entre este
último y sus operarios. .
El adjud:catar;o cumpt:mentará, ade-
más, cuanto previene el pretita.:lo real
<lecrc;to ley. . .
De real orden lo d:go a V. E. para
·su conocimiento y' demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madr:J
primero de. abril .de 1929.
-'-DANAZ
ADQUISICIONES. ,.- CONCURSOS
Seííor Capitán general de la tercera
región. .
Seííor Presidente del Consdo Supre-
mo del Ejército y Mari:la
cimtlar. Excmo. Sr.: Con el fi'l
(le dar cumplimjrnte al ,real d~cm~o lev
cle 6 de marzo último (D. O. núm. 5.1),
el Rey (<j. D: g.) se ha serv~jo d'sponer
'me el pliego de cnncliciones legales pu-
'Jlicaáo' a continuación de la real ordefl
drcular de 28 de febrero .del año actual
(O. O. núm. 49), y que ha de reg-ir en
nI concurso autorizádo por rial decreto
de T3de febrero último para la. a.-lnti-
,ición de una estación rá(t:ote1e~áfica.
con destino al regimiento de Radiote-
leg-rafía y Automovilismo, para ser ins-
talada en Vina' Sanjurjo, sectór de Ax-
-{ir (AlhucémáS), se entienda ampliado en
la sigu'ente forma.
Los licitadores ,dechil'arán en sus pro-
posiciones' las remuneraciones minimas
i~e percibirán por jornada lega: de tra-
bajo y' por horas extraordinarias, que
,e uti[cen 'dentro de los limites legales
los obreros de cada oficio y categOría
que hayan de ser ~mpleados en la eje-
cuo:ón de este servicio, con la adver-
tencia de que éste. no será adjudicarlo
definitivamente a los autores de las pro-
posiciones ~n que 1ales remuneraciones
mínimas sean inferiores a los tipos qu~
ACADEMIAS
Excmo. Sr.: Vista la inst:lacia'pro-
movida por doña MJría R:lmcna Sa.n,
chis Chapa,resid, nte en V,lkm:M.
cal1e' d~ Sorni núm. 36. principa~.
viuda del comandante de InÍ"lntcría
D. CarIos Altabel1a SorÍ3no, en ~ú­
plica de que a sus hijos va7.)l\.S don
Carlos, D. Ramón y D. Al.fonso Al-
'ab ~l1a Sanchis, se le concedan 10<
beneficios que pJra ingreso y prm'l-
oencia en las Aca·:J·emi'1<; MinIares.
"'torga h legislación a 10<; hué-talloS
,\= militar muarto en -campaña; el Rey
(r¡. 'D.g.), de acuerdo enn j,) illr"r-
"1<do I'or el Consejo S'lp(CmO el';
r.:iér:ito y Marin), en 26 uet mes prf>-
'<imo pasad'). ha tenido a bie:l "rc·:-
r\er a la petición d ~ la recurrente, .po'
1:dlarse el ca,o comprcndi(io:) tll e'
apartado a), d~t atkul0 tercl'ro lÍe"
roal decreto de 21 de agosto de i90 9
(c. L. núm. J7"¡).
De real orden lo digo 1. V. E. pa·
ra su conocimiento y demá, d~"tos.
Dio;; guarde a V. E. muchos "Íl('S'
Madrid 9 .de a,bril de 1929.
Señor Capitán general 'de la primera
región.
Señores Director general .de Prepara-
ción de Campaña e Interventor gene-
ral del Ejército.
ARDANAZ
Senor Capiti. gen.eral de la prim~ra
regi6n.
SeÍlere!!. Directores generales de Pre-
paraci6n de C3mpalía e In$trucción
y Aclministración e Interventor ge-
neral del Ejército.
Excmo. Sr.;' El Rey (q. D. g.) ha
tenid<J a bi~n conceder autorización
para que pueda trasladar;;e ~ ROllla
(I taHa), al farmacéu.tico mayor de I
Cuerpo de Sanidad Militar D. Luis
Maiz EL icegui, del Llbor'1t.:iri? Ce!}"
tral de Medicamentos, can el fin de
que. ostentando la representación de
la Cruz Roja Española, tOt,n~ parte
en la s~gunda reunión de la :omi;.;ón
Intern:u:ional enC1rgada 'le estu:t:ar
lo me:·ios de proteger, l1egad? ,,1 ca-
so. a la población civil contr" los po-
sibles es.tragos d~ la guerra 1l11imic:l;
reunión qne se verificará .en. la cilada
capit31 del 22 al 2, del pre<;?l1l·~ me,;
y sin p'?rcibir' el expresado farmac~u­
tico ¡Iietas, viáticos ni ot.-.. indl"mni-
zación algun:l. por este cO:lcept,), con
cargo al presupuesto del Ejército, por
sufragar todos los gasto.s que oriA':ne
~sta comisión la Suprema As,¡mblcta
d~ la Cruz Roja Esopañola.
De real orden lo digo a V.. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dio5 guarde a V. E. muchos ail05.
Madrid I de abril -de 1929.
Señor Capitán general de la .>rimera
región.
Señores Dire<:tores generales de Pre-
paración de Campaña e In5trucción
y Administración e Inte.v~ntor ge-
neral del Ejé!'cito.
E h años. <1U:lrde a V. E. muchos años. Madri:lDiol caarde a V. . muc os O;>~
Madrid 8 de abril de 1929. 9 de abri: de 1929.
Excmo. Sr~: El Rey (q.. D. g.) ha
teni40 a bien disponer que la comisión
de un mes de duración· que se confirió
al teniente de Ingenieros, oficial avia-
dor con deStino en el Servicio de A via-
ción, D. José Pazó Montes, por real
orden de 1-4 de febrero último (DIARIO
OFICIAL Ilúm. 38), con el fin de hacer
estudios en la Escuela de Mecánicos de
.Halton (Inglaterra), sea ampL:ada pa-
ra efectos del percibo áe dietas y viá-
ticos hasta cuarenta y cuatro días, que
es el tempo que se ha visto obligado
a,invertireste oficia!! desde que em-
iJrendió la marcha, el 17 de enero ú:ti-
mo, hasta el 2 ¿el mes de marzo- próxi-
mo pasado, que llegó a e9ta Corte, con
cargo al capítulo séptimo, articulo se-
gundo de la lICCCi6n tercera del vigente
, presupuesto.
De real or4en 10 digo a V. E. para







bajo y a las horas extraordinar¡as q~J:~
hub:ese trabajado.
Si Jos licitantes o rematantes ·no fue-
ran . productores del material ofrecido,
se referirán en sus proposiciones a los
jornales que haya de satisfacer a sus
obreros el fabricante, y el contrato a
presell:ar será el concertado entre este
.iltimo y sus operarios.
El adjud:catario cumplimentará, ade·
más, cuanto previene el precitado real
Jecre:o ley.
De real orden 'lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. 'Madrid
primero de abril de 1929.
INVALIDOS
LICENCIAS
Ex:mo.Sr.: En vista del cxp:lli"'lIte
instruido en la plaza de AlIcdnte, a
instancia del guardia civil d: segun-
da de la Comandancia d~ dicha pro-
vincia, Fernando Figu,ro.a Glsbert,
en justificación de su der':ch" a in-
¡rreso en ese Cuerpo, y hallándose
comprobado docu~nentalment~ liue, .
consecuencia de las lesion~s que su':
frió el día, 8.de noviembre de 1926,
al ser atropellado por un antomóvil,
con ocasión de encontrarse prestan-
do servi:io de vigilancia en la d~l1lar­
cación de Mucharnid (Alicante), h'l
sido d,clarado inútil total pora el ser-
vicio y que dichas lesiones se halla:!
incluidas, en el vigent~ cuadro. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo infor.
mado por el Consejo Su:)re,-no dd
Ejército y Marina, ha tenido a bi~n
conceder el ingreso fU la segunda
sección de dicho Cuerpo al m~n,¡o-
nado guardia, con ar.reglo al artículo
segundo d.l reglamento aprobad,) por
real decr~to de 13 de abril d~ 1l)27
(D. O. núm. 91). .
De real orden, comunica(.a f,,')r ti
,eñor iMiniStro del Ejército, :0 ,1i¡{0 a
V. E. para su conocimiento v '!emás
fectos. Dios guarde a V. ¡::,. muchos
años. Madrid 9 de abriL de 1929.
El D,rector r,:e1leral
ANTOlfIO l!l3"04
Señor Comandlllte general del Cuer-
po de Inválidos Militares.
S :ñores Presidente del Consejo Su-
premo jd Ejército y Mann;" Ca-
pitán gen ~ral de la terc 'r;\ rc¡:d,'m
Director general d? la GUar(~ia Ci-
vil e Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Accediendo :t lo soli·
cit:do por el cabo de la Guardia Ci-
vil, Cayctano Sanjuán Torre3, cl Rey
(q. D. g.) se ha servido conced~rle
veinticinco días de litencia por asun-
tos propios para Carcassonne (Fran-
cia}, con sujeción a lo estahkeido en
las instruc:iones de S de junio de 1905
(c. L. núm. rol).
De real orden, comunicl,b por e~
sefior Mini~tro del Ejército. lo oIgo a
V. E. para su conocimiento y u:rnás
efectos. Dios gua -de a V. E. Illul!hc,
años. Madrid 9 de ¡¡.bril de 1929.
El Director ~."CTal,
ANTONIO LoSADA
Señor Director general de la Guardia
Ci"il.·
Señores Capitán g~neral de ia cuarta
región e Interventor general del
Ejército.
Excmo. Sr.: Aceediendó a Jo soli-
citado p::Jr el guardia C1VIi, B,;1Íto
Ibáñ 'Z Hortigüelo, el Rey (que Dk,s
guarde) se ha servido concederle
veintiocho días de licencia por asun-
de la real orden circular de 26 de no-
viembre <le I9:z8 (D. O. núm. 2(4) y
que ha de regir en el segundo concur-
80 autorizado por otra de 28 de febrero
del año actual (D. O. núm. 49), para la
adquisición de sao conta-jores de k:to-
metros, para instalarlos en los automó-
viles del Ejército, se entienda amplia-
do, además ele en la forma indica·ja en
la última real orden citada, en la si-
guiente, para el caso de que 'bis propo-
s:ciones presentadas. o la adjudicada,
se refieran a material Qe producción na·
cional.
Los licitadores declararán en sus pro-
posiciones las remuneraciones minimas
que percibirán por jornada legal de tra-
bajo Y por horas ~xtraor,jinarias que se Señor...
ut:L:cen dentro de los límites legales los
obreros de cada oficio y categoria que
hayan de ser empleados en la construc-
ción del material, con la advertencia
de que no. será adjudicado definitiva-
mente el servicio a los autores de las Circular. Ex:mo. Sr.: P:\~a cubrir
proposiciones en que tales remuneracio- una vacante de teniente de (niant~ria.
nes mínimas sean inferiores a los tipos uxiliar d: profesor del ~rupo de (du-
que a la sazón r:jan en las zonas o 10- caeión física, que existe vacante en
c.al"dades ~n que las obras hay~n Qe rea· :a Academia General Militar; el R. y
11~ar~e, fiJados. por los org~l1I~mos Pl- (q. D. g.) se ha servido llisponcr 5~
'I'1tan:>s profeslOnales constItUIdos con - anuncie el correspon,jientp C,)llcurso.
arreglo al decrew ley de 26 de noviem- 'Las instancias d, los solidt,l\lt~s se
breo de 19;:6 sobre .organiza.c;~n corpo-' enQ:ontrarán en este Minist~no en Ull
_rat¡va nac:onal, o por conven.,os colec- plazo de veinte díos, a contar de ja
tivos de trabajo en',re las Asociaciones. publicación de esta dis~o.,i.Ión, y
patronales y obréras, o bien generaliza- I vendrán acompañadas d: c:lpia inte-
dos en los contrate" individuales entre gta de la hoja de' h:lchos y un ccrtí-
empresarios y trabajadores de los co- ficado e.n sustitución de la de servi-
nespondientes oficIos o profesiones. ,ciOS' comprensivo de la seg-'llJ,ia. ter-
El rematante tiene la obligac:ón de c,ra, cuarta, quinta, octava y ,novena
j>resentar en este Ministerio. antes del subdivisiones compl~tas y un re,UíTlen
comienzo del servic:o adjujicado, el con-I sucinto .Je la séptima.. •
trato de trabajo a que se refiere el aro De real orden lo d:go a V. r~. pa-
tículo 25 del Có:ligo de 23 de agosto de ra. su conocimiento.y demás de:_t:>s.
1926, en el cual, a más de las estipula.:' DIOS .guarde a y. E. muchos al1os.
ciones precepuadas por la citada dis-' Madrid 9 de alml de 1929.
posición, le consignarán los plazos en AJtD4NAZ
que, habrán de realizarse los pagos de los Señor...
jornales. ,
'Picho contrato será extendido por tri-
plicado, con un anejo en el que conste
.. l:sta de los obreros a quiel"~s afel·te,
t ,Jer' autorizado con las firmas del con- Excmo. Sr.: Visto el escrito ele
cellonario o contratista y del represen- V. E. de 22 del mes pr6xi·:no pand0,
tante que los obreros designen. Un ejem- danjo cu'nta de hab:r concedido la
pfa~ quedará en poder de cada uno de Medalla Militar de Marruecos con ~l
,- ....tários y el otro será el que se pasador de Tetuán, al guarrlia civil·~r~.., alas entidades públicas aodju- Manuel Diaz Martínez, y la adi.~jon
di~t.de. la. obras, l~s cuales remí- del mismo pasador a dicha CO\1(1 :co-
ti~I1,'~opia'del mismo al Minister:o de ra:iónque ya tLne oto:-gad~, 3,1 de4'_;0.,1 Previsión dentro .:Ie los cín- igual cI;se, Roque Moreno Q~esada,
;~d*'••itNietlta, y archivarán elori- el Rcy (q. 'D. g.) ha t~n¡do a bi~n
',"",::~_~.expedirán gratuitamente aprobar la mencionada aOllce,ión, por
'l'ett lIáPel.~ las certificaciones que hallars~ ajustada a lo preceptua:i{) en
en cuatqp.iet,~ les fueren soJici- el caso primero del artículo cu lrlo
~~, liOr~~osopor los ór- dd real decreto de 29 de junio de 1916
CaM.~~)Ja,A4mini9ltráciÓn pública. (c. L. núm. 132).
, .Tamblen ha de entregar el contratis- Def':al orden, comun:cad:l por el
~, a eadaobren> que !e ,emplee una car- seilOr Ministro del Ej~rcit':l, 10 digo a
'Ulta·en que conste,n la obra o servicio V. E. para- su conocimiento y ;1~lI1ás
:pú~lico de que se trate, el nombre del efectos. Dios guarde a V. E. muchos
· d)rero o empleadO; serv:cio que éstos años. Madrid 9 d~ abril de I9:¡g.
presten u oficio que ejerzan, y la fecha . f!l Director I~,
· tlttcontratd .eJe trabajo a que se refiere ANTON'fO LollADA
el apartado an~erior. En dicha cartilla
• te consignarán todas hs liQ~idaciones Señor Jde Superior de las Fuerzas
4e salarios que se hagan al obrero, con Militares de Marruecos.
aeparación de las remuneraciones co- Señor Director general de la Guardia
,rtespondiente a fa jornada legal de tra- i Civil.
© Ministerio de Defensa
ARDAN.U
Señor Presinente del Con~~j" Supre-
mo del Ejircito y Mari:\3.
Señores Director génera! d~ la Guar-
dia Civil. Cap:tán g :ner..1 dI! la
cuarta región e lntervent;.lr gen.ral.
del Ejército.
Señor Pr~sidente del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina.
Señores Capitán 'general de la cuarta
reg:ón, Viclrio g :neral Ca~trense e
Interventor general del Ej"rcito.
ORDEN DE SAN HER~IE:-¡E-
GILDO .
,
Señor, Director general de la GU:lrdia
CiviL
Señores Capitanes general~s <te !a pri-
mera y cuarta re¡{ion s e Interven-
tor general del Ejército.
11 4te abril de 19'5
!
101 propios para Geumont (F-,nl"ia'l I Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de Excmo. Sr.: El Rey (q. D. gol, de
'1 Brusdas (Bél¡ica), COl: sujcciún a conformidad con lo p~opue.;to por la a:uerdo con lo informado por la
10 establecido en i¡b instr<lc<'lvllcS .1: I Asamblea de lJ Real y Milítar Orden Asamblea de la Real y Mllit¡~ úrdcn
S de juniQ de 1905 (C. L. n.ím. lO/\. de San Hermenegildo, ha tenijo a de San Herm:n:gi:do, ha t~n¡dll a
Dr real orden, comunicada por ti oi ..n conc,<ler al capellán primero dd Ibien conceder l.. pensión de cruz de
stñor Mini.tro del Ejército, lo digo a; Cuerpo Eciesiásti:o del Ejército, don la rderida Orden. con antigucJa.1 d~
V E, p~~'I su conoci,r.iento y .iem'ás Argimiro Nieto Muiioz, con destino liS d. aoril de 1~.z6, al capj:án de la
efectos.Dios guarde a V. E. muchos' en el cuarto regimiento de Zapado-I Guardia Civil (E. R.), retinulll, doll
.üu" Madrid 9 de abril de 1929. rez Minadores, p.nsión d: cru7. de la Segundo So~iano Sierra, debiendO)
. referida Orden,. con antigüedad de 2: percibirla a partir d~ primen' de n,,-
El Direetor _er.1 je enero úaimo, debiendo ~mp:7.:l.f a vlembre de 1928.
A!ITOlt10 LoSAD~ pe'rcibir~) ~ partir de prÍt:nem de fe- De real o~d ..n lo digo ay. Z. pa-
brero slgulent:. ra sú conOCImiento y d~mas t'Íettos.
D~ real orden 10 digo a V. E. pa- Dios guarde a V. E. muchos años.
ra su conocimiento y demás eiect"s. Madrid 9 d.e abril de 1929.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 9 de abril de 1929.
ARDANU
-.
s~nor Presid-nte del COn!geío Supre-
mo del Ejército y Marina.
Sel'iores Dir~ctor .general· de la Gu:\r-
dia Civil e Interventor ¡ren.ra: del
Ejército.
ARDANU
Sel\or Presid -nte del Consejo Supre-
mo del r.:jé~cito y M.aTina.
Seftores Capitán genefal de la Quinta
i'egi6n, Vicario general Ca~tren'e e
Interventor g ~neral del EjlÍrcito.
ARDANÁZ
SenorPretlidente del Consejo Supr~­
111:1 del Ejér~ito y Marina.'
Stnores Comandante a-enl"r::l ti ..:
Cuerpo de Inválidos Milita'es e In-
terVentor Ir.t'eral del Ejé~cilO.
Excmo. Sr.: El Rey(q. D,g.), de
conformidad· con Jo propuesto prJr Ji
A!llmblea <le la Real y Militar Orden
de San .Hermenegildo, ha t. nido a
bien conceder pensión de crU7- de IJ E S El R ( D ) el. PASES A LA GUARDIA CIVU.
. X".'l1o. r.: f'V q. . g.. •
m 'Ilclonada Orden, con la 'Inlif.(üenad acuerdo con lo informad:> por la
de 14 de . enero. último. ~} capellán Asarnbl:a de la Real y Militar Orden Excmo. Sr.: Accediendo a lo ~oli­
n~~!o~ d~1 Cuerpo Ecl.esla~lIc-;) df'l de San Hrrmenegildo, ha t~nido .a citado por .los tenientes d.:-- Infante·ja.
EJ~rclto,. D. Pedro ~ubJ? L :Cl'~.t~na, bien cOl'ced.r la pensión oe cruz de con destir10 en dregimiento de Inca
con destino et1 ~a. Tenenc.a Vlcarl;¡ de Ila. referida Orden y con la antigüe- núm. 62 y e~ el Tercio, resp .~tiva­
la~ . Fuerzas Mllltares de. ~farrueco;, ,'ad :le 14 de febrero último. al ca. mente: D. MI~ueJ Garau Ross:nuJ y.
deOll"ntlo pm'! !Z:lr a. p ~Clhlrja t1e-;de 1'l:t:\n de la GUllrdia CiVIl (E: R.). ~. V.:ente Pla Pulga-, ~I Re:-- (que
prIme-o de febrerosl~ulente. \ n. Virp.,te Ga-eía pons. debiendo' ~:o~ .gu.ar~e). s~. h",.servldo d;spJner
De real. o~de.n lo ,dlg0.a y. ~. (la-, pe~·i~irla.'l. partir d~ p,rimero ,del mes Is.~an t:llD~m.a.lo~ en la escala ~e a~-
ra. su conOCimIento y demas Nectos. ,'ro" IIll0 p~sarlo. p,!ran.es a m~r. so en la Guar:h.. CI-
DIOS .guarde a y. E. muchos ailos. D~ r~al l,nlen. 10 digo a V. E. pa-I VII., "
Madrid 9 de ·abnl <le 1929. ra su conocimiert.:> y demá3 efectos. De re31 o:d~n lo dIgo a.\. ~. fla-
Dios Il'uarde a V. E. mu::lJos años. ra.. su conOCImIento y d :mas elect.)s.
Madrid 9 de abril de 1929. DIOS .guard~ a y. E. mnchos añc.s.
, . Madrid 9 de abril de J9.l9.
Excmo. Sr.: El Rey ('l, D, ~,), -l·
conformidad con lo ,pronu 's·to 'Jl~r :;~
Asamhlel de la Real v M:lihr Ordel'
de San Hermenegilcio,. ha t nido.. Excm? Sr.: El Rey (q. D. g.), de Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), rle
bien .conceder 'pensión :l.~ ~raz df' h confor~ldaj. ,coll lo prop~e~t.) por la acue-do con lo infonrado por 1:1
referida Orden, con antiKü d.'d de ." ¡Asa'!lb,ea de la Re~1 y Mlh:ar ~Jr;ten Asamblea de la Rf'al y Militar CJrd:!I
de enero último, al teni 'nte CO'Olh'¡ I d.~ San Herm~ne~I.I~o, ha teOlrlo a! d~ San Herlllenegildo. ha tenido a
del Cuerpo de Inválidos Miiit~r '. d.111 h:'!!1 .con:éder penSlOn d.e .,c-u7. de la Ibien conceJer la pensión de cruz d~
Cayo Sán<:hé~.~esma. debi~"J!LI e:l1- re.fer~da. Or~e1"!' .:on an~ll!'lte.~ad ~e 31:a referida Orden. y con antigü.:dad
p'zar a pe~clblr,a desde primero d: d. Lhr.ro uhuno.. al.,c.pella'l prn!~e- de 13 de febr ro ú:tima. a~ c¿pitán
fe"-pro ~il!;uiente. . r~ del Cuerp'J Ec!, slastlC? del EJ~r-1 d; la Guard:a Civil (E. R.), D. Fran-
De real o~de.n 10 digo a y. ~. pJ- c:to. D,: B;¡rtoJome Go~zalez. ~arcla, c~sco Pue'lte Martin. debiendo ve!"(:-
ra. su conoclnuento y d, mas electos. con :l~st:no en e,t Hospital Imiltar de blr:a a partir de primero de marzo
DIOS ¡{ua-de a V. E. muchos a¡¡os. ~u~dal~Ja·a. deb~endo emp'har a pe~- siguient~. 1 .
Madrid 9 de abrí! de J929. cJ.fmla desd~ pnmero del mes pro-I De real orden lo digo a V. E. "a-
xlmo pasado... ra su conocimi~nto y demás efectos.
ARDANAI De re,1 o~de.n 10 digo a y, F.. pa· Dios guarde a V. E. muchos ;.tIOS.
ra. su conOCimIento y demas tf~tol'. Maj...id 9 de abril de 1S).l;).
DIOS ,:¡-uarde a V. E, muchos aftas.
Madrid 9 de abril de 19~9,
Señor f'rC!$!dente df'l Cons~.io Supr;:- AQAN.u ARDo\NU
1110 del Ejército y !,farjll'l. '. Señor Presi !"nt~ del Consejo Supre- .•
Sej1~r.es J.fe Supe-ior de In Fnl"rzas mo del Ejército y M:rina. ISeñoreo'! Caplta.n ~'nera' de Bale"::~.
1[ll:tares de Marruecos ViC'Irio S - . 1)' y )rfe Supf'r:or de las Fuerzas Lit-
general Castrense- e Inter~ 'uto- e I en.ores ..•rector genera,' de la Guar- litares de Ma¡rllecos. '
n.rál dd Ejército. c. g - dE'~' C;lvll e lnten'ent)r g"'lleral del lSeii?r. Director gen.ral 4e la GUJrdiaJere.to. en'd. , j!
©'Minist~tO de Defensa















IIro:no del Ejército y
'
10 la rnlorden fecha 8 del actual ¡
(D. O. núm. 78), por la que se con-
Excmo. Sr.: Vista la inJtanci.l prO) cede empleo de ofidal mor, de pri- F.xcmo. Sr.: Vista la iasUaci~ eur-
moyida por dofta Maria c~1 j';!d' m'era ~Iase a Sidi Lias:d Ben El Me- sada vor V. E.• coa .u escrito de 10
Casla '1 Martin, rUldellte en etl·; lti, que presta serviCio en el Grupo de marzo último, pro.OYida ~r el
Corte. calle de lo!! CJños V;tb. dI de Fuerzas Regulare! de Tttaán nú- sargento d:1 regimiento ele lnf .nte-:-ía
-,ero 4, tercero izquierJa, "iud:! dI!: mero 1, Y subs:,tente la de 18 de Cartag. na núm. ¡O, LIlÍa Gil lJelm,)',-
capitán. guardia de Alahardero!l. reti· a~osto de 1926 (D. O. núm. 18S), por te, en súplica d~ que. le eonc~,ll
rado•• D. Florencio Lueas· ~.1 :.ni¡l. ti. ':1 /lue se le eoneedí6 el referido em- el dictado de Don, ,... !tabc:, aídC)
.úplica de que se le tran,;:n::a h "en- pleo. aprohado parap;oyo:er ,Jau de vi-
sión aneja a la Cruz de S·n F~:':lando Ve real ord'en 10 digo a V. E. pa- gilant: de segul1ca e1el Cue.po de Vi-
cie prtm :ra clase que di~!ruta!i.l fU -a su conocimiento y demás efectos. gilanciJ, según real orJetl ,ireu~.lr de
(ita jo e~poso; consideran:!\) 'l1Ie oii· f)ios (l'uarde a V. E. muchos añO!. '9 de enero d~ 19:17 (D. O. a.m. 17),
cha condecondón le fué c.:>:t;:·~J:'h Madrid 10 de abritde '9.29. el Rey (q. lJ. g.) ha U.:,10 a bi~..
por real orden de 17 de íehrerC' ,l, AJl,DANAZ ,acced. r a lo sc:;::itaio• ..01 anak'Jía
J&>6 (D. O. n{m. 39). y q J= f'3 prin. ) I con Jo re~u.clto por real er4ell úe l,A
cipio g:l).ral axiomático en la Crnz Se"'or Jefe Superi01' de las Fuerzas de s.ptiembre de 1921 (D. O. nú-
ele San F. rnando, que cada 1:3 ..·..1 tlebe Milita.res de Marruecos. mero 2(4). • .
regirse ron todas sus i:'lcidencial "'..,..... Uc r .al orden, cem••IC:acla por el
'por el reglam:nto vigente. en !:l !'c- Señor Interventor general del Ej~r- s:[I'>r Ministro del Ejército. io a,go.
cha del hecho que 11I"':ve la .:cw;~· cito. IV' E. pa~a su conocimiuto 7 ú~Jrh
fió n y qu~ las cruces de (l~¡l1Ie!'a r:a· efectos. Dios guarde a V. ii:. mu::hos
se a extinguir, otorgadas cOI,brlll ~ ;0\ aüos. Madrid 9 de a1Jti1 4fe 1929.
reglamento de t862, ent,,"e!!! ln ~j- DESTINOS \ . .... u ........ "c..=!aI,
1l0-, no. son transmitibles s'!/l(¡" el ;,r· AJn'UIUO LosADa .
tículo 11 del mismo: el R'y. ('l. n. g.). E"'crr'l. Sr.: El Rey (q. D. R'.), por .
de acuerdo COI; lo in{orl11:,d,:¡ 1',.,1' ~: ~"501ucj6n fecha de hev, <'Iro ha 51'1'- Señor Capitán general ie la ler::era.
Consejo Supremo del F.jér:ito y )'h· "ido conferir el mando' de la tona r~gióll.
rina en 26' de mar7.O prúxi1ll0 fl:ln'~..'. ete redutamie:l'o de Cá'él'rl'~ nloml'-
se ha servido des~stim:lr ":.1 [1: ti'iÓ:1 ro 41. al coronel de lnfolnterfa r;on
de la recurrente. "O~ ca:,~c.:r ÚC .1,· "Ro... ·l:o Chin~'ches Cé!ar, , el de la'
rtcho :1 lo que solicita. rle Orense nl~m. 44, :11 ¿el prop'o
D~ real orden lo digo a V. E. f\1' amoll'''' V A~ma D, Baldornero de la ¡
ra su cOllo:imiento y dem;h d~·:!.c:'. 'f'>f1rtilh Martl. 3.m""S en -;IU3";,(n rle I .
Dio!' lI:uarcle a V. E. m~I(;hu:; ail<-s. ~:c"'''nibles foftosos en la primera S El R ( D.) por
Madrid 9 de abril de 192'. re"'i~n Excmo. r.: ey q. '''''.
De ~p~l orifan lo dir'o :¡ v T:'. r a. resolución de. esta f~h•• ha tl'nld.
ARDAN., ~~ ~u cono'r'mit'nto V de!1l:h t'f~ctns. a bit'n conferir el ma.do c!el Dep6-
T):M oouarde a V. E. muchM años. s:to de 5ementa~t'!I de la "ctava tona
ceneral de 1:1 pr¡m~ra Madrid 10 de abril die lep9. I p~cuaria al ten:ent.e e~~olle' df'R <:a-
1
ballería D. EusebIo SlIl'larrO Olg,
ARDANAZ que actualmente ejnee el de'. Dep6-
el 1 · sito de umentalu de l. alUDta.Se:'\n-I's CalOitane. gene'rales e. a De rul orden 10 di~. a V, E. P"
p-:mera, is~ptima y octay. reglo-. ra su cOl)odmiento , tielllh efecto..
n,s. ! 0:01 lt'uarde a V. E. D'ucIW adOI.
Sl'rrr Interventor I'éntral del Ej~r-. Madrid la de abril •• SCj2tr.'
rilo. ARDA"'.
'F.ltl'm';. Sr.: Accelt¡-nllo I lo ~nl;·
elt"ltn f\(lr f'1 c:omandlOte ,le la (¡uu- Seftore. Capitanra "'W:f'r.tu d. 1.
ii. Civil. rlilll'nnih'e en la "rime-.;l re- REEMPLAZO. quinta y octava regle.e••
• Iltn, D. Muue' Ptreita Vel:l, el Rey seftor Interventor r e• eral 4e1 Ej'r-(q. n. R·l se ha servirlo conc{"d"rle ro.,.""'.... !'r.: Vi.to el eSl'..ito de' dto .
• 1 pue I 'upnnum·rario sin ~:J.1ct". V .. F. .. f",.tn 16 dd mes pr6ltimn f';'I- •
con Tnilt -nela e" Uerena (na1ajoz). •.. ltn, t1anrh cuenta de hab~r drehn.
con ....re«1;o a lo preceptu~do I'n el ,f" ~on rll-icter provisional ell! re".", ORDEN DE ~¡\N HERYE~E-.
'·a..,d~~, de 20 de av:o~to de ;1~25 n'a"" Mr herido, a partir "1'1 rila N .' GILDO(D. O.Mm~ :,t."7):. quedando, a 1.~:~1:>- " .. f'.hrrrn último, con rl'~;It..nria "n .
too ala,CIl'~ftla aenen.1 de .a cltaJa 'H'lIoo'l ~, t.";ent~ de Inh.,tp~h. d,~n F.lC"\'JlO. Sr.: El Re~ (~. D. ~ l, d~
,ftlric$", ',., ' , 'Mnll!n' (¡arcÍl-Morato CaH~Ii,~. r"., Illru.. rn... cnn lo P"Ot'u·~t!>. pflr la
,.1?r,nal Of~~tI lo .dlgo a V. F. I'a· t1,~t:"o I'n ..1 servicio de Avia,·:';.,,! AS3mblea de la R~al 1 Ylhtar .Or<l( •.
.ti. lU' c:onoci!Y'ltnto y d 'm.í~ ,·rer.tllS. ..1 P ..v ({J, D. 11'.) ha '"n;lh 11 h:,.,,· de San Hermen~l{lldo. ~.. !11 dlv:n;¡d~
, ::~It)~. JrUaTd,.~ ~ ..y, R. muchos allo!'c~nfi-"'''- la d..t"rm;na,.¡"on el- V. E"I ronceder al coro".1 tle cab1ner la. dO".
'Iof"'dd ~ult'.~tde, 1929· . oor h:il1~r-" cnmflr..nrlidn ..n el ar- Lu:g Rfldríl!u 7. Cam,,?manes y ~lar-
, . " AJDANAZ tlr111n 4R t1~ 135 i"etrllC ';"1"". a'-o- l;n..7. Fnrtún. la pen~I6n .te. cr~z ~•
._.i,.. . ....--........- !,ad'e nor ral (lden circu'u " .. 5 "icha O-den. con antllriieclad (~e.¡J -
J "Seft"r Director cenetal de la Guarih <11' illnio d· '905 (C. L. núm. 10' ,. enero últimn. debiend... perc:bl.1". •
'. Civil. . DI" r"31 nrrlen lo digo a V. F:. ;>1- partir, d~ Rrim~ro d~ febrero pr'JXlmo.
-.. ., . -., eU cn'locimiento y demás ef.:ctos. pao;¡lIo.' j ._
r.teft;ns Capitb ~eneral d~ la ;J-;. "):"'e P.'u:l,rde a V. E. muchos años. De re,l orden lo 411t" • \. F.. pa-
. "mri~ rtj{ió" l! Interventor gen.:r.l; Madrid' 9 de abril de J929. ~'1 su conrn::Dlie"to ., clenll\s efer!ol.
4el.EjércitO. n'oe ~uarae a V. E. "'trchos a:1\)1-
ARDANA' .'j d b·l. Jft-
" ~a(lrJ . 9 e a n e ""7"
• - A.D~N~JSroÍ1nr Capitán general de la primera lO , SSeiior Pres:cl 'nt~ id '_'''t'l'';o upr..rt~iól1. mo del Ej:;rcito '7 Uar~Jla.
Seññ r Capit4n g~eral de la segnnd;¡ al' da
' Sp¡' ...r Capitán ceacr • la .elPln
i't¡t;ón. región,
S(';;"'r ; Interventor g~ner:ll lIel, Ejér- .t.....·... EJ'.
cito. S..ihr IiJ.ter\'entor
cito.
:~. E~c;m~.Sr.: El Rel (a. D. g.)!Ie
:':'~ Ila servitlo diapoaer qu~de sin efec-
-~¡;.




S~iior Presidente del Consejo Supre-
mo .el Ejército y Marina.
Srñores Ca¡úán generlol d~ la pri-
mera región e Intc:rventor general
d21 Ejército.
ARDANAZ




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ff.) ~e
ha servido conceder el empleo de sub-
ofi~Í11 de complemento dz Interden-
cia, de. acuerdo con lo propuesto por
V. E. a los sargentos de dicha escala
de la octava Coman·dancia del citado
Cuprpo, Francisco Díaz Sánchez y
Enrique ArÍ:ls Portela, a~ignándoles
la antigüedad de primer& de noviem-
bre de 1928.
De rpal orden, comtlnica~a por tI
.nño~ Ministro del" Ejército, lo digo a
V. E. para su cOl1ocimi~nto y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 9 de abril de 1,929. /
El O'.r_, pneral,
AlITONIO LosADA
Sellor Capitán general 4e .. octava
región.
Excmo. Sr.: El R~ (11. D. g.) se
ha s~rvido conceder: el empleo supe-
rior in mediato, en propuesta ordina-
ria de ascensos, al personal ~e! Cuer-
.)') auxiliar de IntendencÍ:1 compren-
dido en la siguiente' relación, por Sf'r
el más antiguo de sus respectivas es-
cJlas en condiciones de obtenerlo, de-
hiondo 'disf~utar en el que se le con-
fiere la efectividad de 30 de marzo pró-
ximo pasado.
De real orden, comunicada '1>01' el
señor Ministro del Ejército, lo digo a
V. E. p,lTa su conocimiento y demás
dectos.' Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 9 de abril de 1929.
El Director gen..ra1.
ANTONIO LoSADA
Señores Ca¡pitángeneral de la pri-
mera región y Jefe Superior de las
Fuerzas Militares de Marruecos.





11 de i'lbril ti, 1929
PREMIOS D~ EFECTIVIDAD
CONDECORACIONES
E,xcmo. Sr.: V.ista la in~tll'cia. cur-' Señor Capitán general de la prime-
sada por V. E. a este MInlst:no en ra regi6n..
23 del mes próximo pasad!), promo- _. .
vida .por el suboficial d? la Escuela Senores Presld:~t~ del Co~seJo Su-
Central de Tiro del Ejército, (prime. premo del EJerCIto ., Ma!1D~ e In-
~a srcción), D. Juan Borg,' Llave, en terverrtor general del EJérCIto.
;úplica de qne se le concerb usar 50-
\r, el nniforme I1s medalÍa< de llIáeS-
tro tirador a fusil y a,.pistola, ohtrni-
:las (n los concursos J.e tiro cel?bra-
10s en Granada en junio de )928, ;lar
''1 repr~sentacióÍ1 Gel Tiro Nacional
de España; el Rey (q. D. g.) ha t2-
nido a bien conced.r al recurr:~ntt:. el
uso de las referidas m ~dallag fuera de
los actos del ~ervicio. .
de real orden, comunicada por el
,eñor Ministro del Ejército, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
fectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 9 de abril dc 1929.
Señor Capitán ,general de la primera
·reg¡~I.
el caso presente no puede concut:rir,I
por ocupar el int~ersado el último
puesto de su escala; el Rey (que Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
Dios guarde) se ha servido dese~timar ha servido disponer que el coronel
la petición d:1 recurrente po~ carecer de Artillería D. Vicente Almod6var
de derecho a lo que solicitJ. IGil, Director del pa·rque y reserva
De real orden, comunicada por el i de esta. región, pasé a s:tuaci6n de
señor Ministro del Ejército, lo digo a I reserva, con residencia en la misma,
V. E. para su conocimiento y demás. por haber cumplido la edad regla-
.fectos. Dios guarde a V. E. muchos' mentaria . en esta fecha, abonándose-
años. Madrid 9 de abril de 1929.' le desde primero de mayo próximo
la J)j , __• por la citada unidad, el ~ueldo men-
..- -- ~ual de 900 ·pesetas que le ha seña-
ANTONIO LoSADA lado el Consejo Supremo diel Ejér-
cito y Marina.
Señor Jefe Superior de las. Fuerzas De real orden lo l1igo a V. E. pa-
Militares de Marruecos. ra su conocimiento y demás efectos.
Dios ~uarde a V. E. muchos años.
Ma·:lrid 10 de abril de t929.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
'en ido a bien conceder al auxiliar d~
llma~enoes de primera clase del per-
~onal pel material de Artil1e~ía, con
iestillO en el plrque y 1'( serva del Ar-
na de esa r'gión; D. Maximiiiallo Va-
'lejo Navarro, el premio de efectivl-
'ad d~ 250 pesetas anuJles, a partir
lel día prime~o del próximo mes de
,nayo que le c()rrespond~, por haber
'umplido diez años en s~t actual pm-
")1:0 y hallarse ca:nprendido ell la real
1rden de 7 d~ enero de 1910
(C. L. núm. 4).
De real o-den, comunicJda por el
>eñor Ministro :l·el Ejército, lo digo. a
V. E. para su conocÍmiento y demás
fectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 9 de abril de 1929.
El Director ¡¡en.".{.
" ANTONIO LosAD~
Señor Capitán general de' la primera
región.










Ex,mo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con' lo propuesto ¡>or la
Asamblea de la Real y Militar Orden
de San Hermzn(gildo, se ha JignJdo
conceder al teniente coronel ce Ca-
ballería, retirado, D. Enrique. Cau-
Cordido y Migu;l, la p~nsión de cruz
de dicha Orden, con antigüe.lad de 9
de abril de 1921, debiendo percibirla
• partir de primero de f~brao del dño
actual.
De real orden lo digo a V. E. pa-
..a su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. mu.:hos años.
Madrid 9 de abril de 1929.
ARDA~AZ
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (qUé
Dios guarde) ha tenido a bi~'l cencc-
del' en propuesta re'glámc"ntaria de
ascensos, el empleo de auxiliar de
OfióJás de poi'n·era cLse del perso-
nal del material de Artillería, al de
se"gunda, D. Manuel Gonz,l!a Arau-
jo y el de ~ep'"unda clase al de· tercera,
D. Juan Quintan 1 Alarcía, asignán-
doles la efe :tividad d: 6 (I~ marzo
próximo pasa Jo que les corrcspondC',
debiendo continuar destin'ldos -:11 el
parque d '1 regimiento mixto de Arti-
llería de Gran Canaria. el primero y
en e1l'arque y reserva del Arm1' de
fa se4"región, el segundo, donde ac-
tuall1\~~te le hallan.
De real orden, comunicada por eJ
.eiior Millistro d~1 Ejército. lo digo a
V. E. pata su conocimiento y j~más
ef..:.c~os. Diol I'uade a V. E. mllcho~
dios. üaclrido de abril de '929.
Señor...








Circular. Excmo. Sr.: Cr>n arreg!o
a lo pre:eptuado en la r.al ordell
circular de 19 de octubre de f91~
(C. L. núm. r91), el R:y (q. D. g.)
se ha servido disponer se pub!iquo
a continuación la relación d~ las cia-
ses de tropa de Arti11eda e Infante-
ría que han sido clasificadas por la
Junta C:ntral de enganche! y reen-
ganches en la asimilación a suboficial
y con el suel<1o mínimo de sargento,
la cual da principio con el maestre de
banda D. Antonio Atienza Romero
y termí"na con el músico ele t:rcera
J osé.Asensio Oliveros.
De real orden, comunicadl por el
señor' Ministro del -Ejército, 10 digo
a V. E. para su conoci.:r.ient'l y dl-má.
efectOS. Dios guarde' a V. E. mucho.
años. Madrid 9 de abril de 1929.
. 11 d~ abril de 1929
RELAClON QUE SE CITA
Señor Jefe Superior de tas Fuerzas
Militares de Marruecos. .
. .
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
a V. E. para su conocimientó y denlh
eLctos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 9 de abril de 1929.
.. Dlreceor .-....
AtnOHIO !.osADA
Soldado de segunda, Arol Obadia
Levy.
Otro. Cirilo Monteagudo Sanseroni.
Otro, Alejandro Santam:.ría Mora-
leila.
Otro, Francisco Navarrete Entrena.
Otro, José María Tornero Triguero.
Otro, Manuil Porras J uárez.
Otro, Prudencia Eguinoa Olave.
Otro, Raflel Galán Alaya.
Otro, Antonio Vázquez Baltasar.
Otro, Manu31 Rodríguez Sánchez.




Rn...ClON QU& SE CITA
A awr:iliar de primera clase.
D: José ,Pérez Martín, dd ';ervicio
de Transport~s y Hospitales ,militares
• Ceuta.
A awr:iliar do segunda cJase.
D. José Galán Rangel, del parqll~
4e Intendencia de Madrid.
A auxiliar de tercera clase.
D. Joaquín Pueyo Ll!os<:orz. dd s~r­
Yicio de Tranportes y Hosp¡tale~ mi-
litares de Tetuán.
Madrid " de abril de I92!).-Losada.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bi~n disponer que el perso-
nal d ~ tropa de la COIIÚllcL!I1c:i:l de
Intenden:ia de MeJilla que figura en
.Ia: siguiente relación, .pas~ d~stin)do
al Grupo de Fuerzas Regu~a~cs.rndí­
genas d.e Aihucemas núm. S,
De real ord'en, comunicada por el
.eñor Ministro del Ejército, lo digo
I ANTIOÜF.DAO j. ~Periodo ¡ . .
Cuerpos Clases NOMBRES en que se I Con asimilación Con el sueldo OblerudotoelI,s i a suboficial d~ sal~enlO
c1asmca ~~I~I~ Mes Allo'--- -4." Ro: ""t1Ierla ligera••. Ma'Mro ba"da.. D. Antonl" Atirnz. Rnmern..••••• . I ,21 abril .... 'll'29.5· u.le n ,ft·m .. ... •••• Otr J. • •••••••• , "utrho Serrano Cam.cho ...••• , 7 ¡ebre.. '1192)I .Ite". Inl. La C"n·t.lución ...~usico 3 a.••••. José AsrllSIO Olivero; ......... : Mlnlmo •• 28 abrll. •• 19';.9 ,
I i,
"'.....Id. de abril de i'929.-losad..
que el soldado del segundo R':-t:;¡O de
la prirn:ta COI11Jndancia de S:.nil1n.d
Militar, . Francisco Sanjuán GOI17.álc7.,
pase jestinado de plantilla 'Ll Grupo
de Fuerzas Rlgulares In"ítenas de
Alhucemas núm. S. causando bah e:a
el G~upo a que pertenece.
De real ordcn 10 digo a V. A. R. pa-
ra su cOl1ocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. mucho. año•.
Madrid 9 de abril de 192';
JULIO Da A.DA.U
Señor Capitán gen·eral 4e la 'egund~
región.
Señores Jefe Sup~rior efe. lu Fuerza.
Milita~cs de Marrue:ol e Interven-
-tor general del Ejército.
EX1:l1lo. Sr.: El Rey' (41. D. g.) se
ha servido disponu qu~ el p~rsona)
de Sanidad Militar que ligura en la
siguieQte relación, pase y ql1ede en
la situación de "Al S,rvicio ti::! Pro-
tectorado tI, 'por haber. sido ttestinado
a las Int~rvenciones l.!:iha"e:¡ que
también se expresan, en plaza de
practi~ante.
De real. orden, comun;cad. por el
señor Ministro del Ejército, 10 digo
a V. E. para su conocimiento '7 demá.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha szrvido disponer que el practicante
mílitar D. Juan Córdoba Pérez, afec-
to a la InSlpecci6n y Jefatura de Sani-
daj. Militar de ese territorio. pase, a
la situación de .. Al Servicio de! rro-
t:ctorado", por haber obtenido plaza
de practicante en las Intervencione~
M,ilitares de la zona, quedando super-
numerario sin sueldo en Ceuta mien-
tras per.rríanezca en dicha situación.
De r·,al. orden, comunicada por el
señor Ministro del Ejército, lo digo
1 V. E. para su conoci:n.iento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. mu-::hos
años. MaJrid 9 de abril de 1929.
El 'J¡ro:tor ~ener1I,
ANTONIO Lol.>ADA
Señor Jefe Su?~rior de las Fuerzas
Militares d: Marruecos.
Señores Director general de- Marrue-
cos y Colonias e· Intervento~ gene-
ral del Ejército.
Sermo. Sr.: Conforme con lo pro-
puesto por el Jefe Superior de las
Fuerzas Militares de Marru~cos, el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
Sef'l~r. Jd~Superior de las Fuerzas
" ..Mtll~reade Marruecos.
Señor' I.~.tor general del Ejér-
citl). .
IICCJe. d. SlIDldad militar
ASCENSOS
Excm•. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conferir el empleo d~
luboficial de Sanidad Militar, <11 pro-
puesta ordi.~ria de ascensos. al sar-
,ento de la Comandancia de Sani:iad
de MeJilla, D. José Corral COllde.
por ser ti más antiguo ~n la escaló
de los de •• clase y encontrar>l decb-
. rada apto para el ascenso, dcl>iend,)
clisfrutar f n el que se le' cunfiere la
ántigüe-da4 depl'imero dd me:¡ ac-
tita!. .
~·-·"·bé real oden, comunicada por el
,Ieiior Min·istro del Ejército, lo di~o
, .:,~ V. E. para su conocimiento v demás
-"~o efecíqs. Dios guarde a V. E. -muchos
.~,,afíOl¡..Madrid 9 de .abril de 1921).
- _.;.
© Miryjsterio de ·efensa 'to-
.'
11 dt ebril cs. I~ O.•• at-.79
&cmo. Selior...
c....J. S••,.•• e'l EJeI'Clll , •••
PENSIONE3
ExC'mo. Sr.: Por la Pr~sidenci:l de
~ste CUl1sejo Supremo le d;ce 1 la Di-
-ecciól1 'general de la D~uda y l:lueI
f'asivas lo siguiente:
• Este Consejo Supremo. en virt'14
:le las facultades que le confi, re la )(,.
JI' 13 :lt enero de 1904. ha declJrado
tienen der. cho a pe.siólI. ron cari,c-
ter provisional y con .~li"!lción de re-
:nteRr~r al Estado las cantd.IJcs "er-
:ibiJas. si los causantel apar':c;t~eli o
;~ acred:tase su exist~.·~¡i., su' cual.
:¡uiera el lugar en qlle rem!an. 101
:OOlprend:dos en la unida re~arión,
lue empieza con MaD.J~; Aparido
~1 inguillón y termina c¡¡.n 11 Mil I z-
·Iui. rdo Zarzavilla. cuyos ha!J-:r~s \la-
,ivos se les satisfarÍLn tu \; form:l
lue s~ expresa en 4icha relac:.)n,
mientras conserven la a¡)~ilud legal
para 1I percibo, y a le. padres en
:;oparticipación y .ia ae-:esida'l ~e
nuevo s:iialamiento • fa.,)r del que
sobreviva, adtmás, .eterminán:1ole
1>01' la 1'; ghi. tercera de b rc;al o~dell
de 30d! septiembre.e 1922 tD. O. nú-
mero ZZI >, que lo. C.erpo>s debe.
ier reint. grados de la. cantidades que
hubies ~n anticipado coa las pell,ione.
'Iue se declaren, lIe ca.liena la lítua-
:i6n d: deuparecidol .e ;QS cau_anlee
v se comunica a 101 jefes lto! los Cuer-
POI, la declarllci6n de eaas pensiono!.
:onfonn.e a la real or.l. de 2l) de fe-
hrero último (D. O o), para
rlU~ Ri hubiese IUlrar a la aplkací611
Je los pre:eptos legales sobre rein-
tegros se lleven a efecto las liquida-
:iones y deduccíone. oportunas, de-
'>iendo también ·tenerae ~n c:uent'\ io
-'nI' p~escr:jbe la real .,elea tle :}" d.
julio de 19:13 (D. O. .úm. 1(6).
Lo que d! oden del señor l'resF
lente manifiesto a V. E. ,ara su ro-
'locimiento, el de le. il1te~esa'!.>,,­
~uerpos o unidades a que p~rtene~
dan los causantes, y demás ~fec!'ls.
DiM guarde a V. E. Uluchos año,.






tro del Ejército, los ,ri..erOl jd~
de los mismos remitirá. mensualmen-
te a ia Sección de Caballería '1 Cría
Caballar de este M:nilterio, juntamen-
te con el estado <ie aha '1 baja de ga-
nado de los suyos ..espcctiyOI, estado
de IOnfermería.
D:os guarde a V... arucbo. afiol.





e.hllarll , Crlll CaDlnl,.
CONCUr-SOS
CirclIlar. Excmo_ Sr.: Con el fin d'
~onocer en todo momento' la enfeoneri•.
de ganado Que ex'stc en t')(ias I:ls Anna,
Cuerpos y .unidades del Ejércit~.(k
orden del Excelentíúno señor .M:nu·
Senor...
ltrccctón general de Instrucc1ÓJ'
y Administración.
CirclIlar. Excmo. Sr. : Habiéndose
producido una vacante de sargento en
la Sociedad de Socorros Mutuos de
clases de segllD1a categoría y as:mila·
d~s del Arma de Cilballería. de orJen
elel excelentísimo senor MinistrO' del
Ejército, y con arreglo al artículo If
del reglamento 'de dicha Soci~Jad, aprt>·
!>a.:t:l por real orden circular de t7 d(
diciembre de 1926 (e. L. núm. 451), SI
anuncia el correspoD1iell~e concurso eO'1
el fin de que los solic:tantes remitar.
IUS instancias. debi,;Iamente 1nformada~
y documentadas. en el plazo de veintl
días. a contar du1e la fecha en que ~,
publique esta circular. considerándos«'
excluidas las que lleguen después del
quinto día del pla%~ marca-do.' .
Dios guarde a V. E. muchos afio!.
Ma'drid 9 de abril de 1929. .
El DIr.- .......
ANTONIO LOUDA
le 11 ~rrelaría y Direcclonel\ fietle"al~
le os:e Mi,llstcrio y de la~ Depenclelli.ia~
l;."nlrll\~S
UUClOK QUE SE CITA
HOJAS DE SERVICIOS
Circu·ar. Excmo. Sr.: 'El R~y (ql1~
Dio. ~.arde) se ha !I rv:do Jis/lollcr
que el hi.tcM"w 7 vicisitudes ·del p~:-
ARDANAZ
Señor Capitln Ireneral d ~ Bale.1;·u.
Señor"l Capitán general de la ruarfa
rell:i6n • laterventor 'general ,1,;1
Ejército.
DISPONIBLES
Ex:mo. S~.: Conforme' con '" ~oli­
citado por el teni.nte coronel médir.o
D. RodriA'o Uoya Litrán. número uno
4e IU escala, deltinado por l' ~3: orllen
tle 23 ete marzo' próximo pUJdo al
HOllpital militar de Mahon. ,(:,>11 carác-
ter fo·zolo, el Ry (q. D. g.) ha tellid,)
a bien dilponer YUelva a su nntrbr
.ituaci611 .e .¡.poniblevolunario en
la cuarta reai6tl, con arreglo a lo I>!'~­
ceptuado e. la real orden circul:tr
41 ! 25 .et ,ropio mes de marzo
(D. O. 116•. 68).
De real orden lo digo a V. F.. pa-
ra su conocimiento y demás eiecto1.
Dios guar le a V. E. mucho. años.
lbdl'iel , ,4c alN-i1 de 19Z9.
A las IlIu"""'¿".u Militares de Mcljlfa.
Solda10. Pedro Pérez M uii'lz. d ~ :;
Comandancia ele Sanidad Mi1it.;r d
Ceuta. en la Mehal·b Jalifiana de TI'
tuán núm. l.
Otro. A.tonio López GÓmeo:. n'
las Interv~nc:ionelM.íJitares de T~ruán
Madricl .9 de abril de 19¿;).·-Ll'·
lada.
A 141 JaI~ionl's Militaru deC__-Xau,eIl.
Soldado. Vicente Hueso Miéó. :l'
'a Coma.4ancia de Sanidad Militar Señor•.•
al' Ceuta.
A las liJIWVttIICitmu Militares del Rif.
Soldado, Ignacio F :rnández Ca '1':'
lItOS], de la Comandancia de Sanidad
Militar ele Cruta, en las. ll1terve,lci\lJ:O:~
Miiitares el·e Larache.
Sefior Jefe Sap'rior de las
Militare. 4e Marruecos.
Sefiorel Dil'ectoc Iren !ral de Marrue-
cos y Coloniu e Interventor ·lr~m:·
ral del Ejéroito.
C'fectos. DI....a!'de a V. E. much·)! I ;onal de m3estros herradores (e'lrjado-
años. M.vi' 9 de abril de 19.1\) 'es mi;itares, acogidos al nu. vo rrgla·
.. __... n.ento publica lo por real or"rn ti(·
AIn'ONIO LOsADA 'ular d! zo de octubre último (D. O. nú·
nero Z34). !le 11 ve en hojas ie srrvl
Fuerzas jos y de hechos. cuya d.;eulllt'lItaciím
·adi.ará en las JeLturas de Vl'terí·
laria d~ las regiones res\) ctívu, de
;aleares. Canarias y de Ma:·ruec,J~.
De real orden, comunicada Ilor d
'-eñor Ministro del Ej~rcito: lo digo ..
l. E. para su conocimi-nto y demás
fectos Dios guade a V. E. mu::hu6
litos. Madrid 9 d~ abril de 1929.
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(A) Se <:oncede~n aumento de 300 pesetas anuales de Contabilidad a partir d~ la fe·cha de la: instancia \ siguiente día al del fallecimiento de su esposo, padre' 2:
en la pensión anual de 1.570 peset.. que viene disfru- reclamando pens:ón. ¡ ¿el causant~) que dislrutaba haber de remo. fecha
tanda el pa,dre del causante, y abonables desde la in- (G) La percibirá desde el 5 de diciembre de. 1923, de la qUe arranca la aptitud legal u.e la recurrente.,:
djcada fecha. (25 de agosto de 1915), El Grupu de F~er- o sea los cinco años de atrasos que marca la I~y de. (M) La p2rc:birán desale el 12 de <!lClem1Jre ~e 19J~) ~
zas Regulares Indígenas núm. 1 hará efectivo d1cho Contabilidad a partir de la fecha de la instanCia SO-c:'nco años de atrasos que autonza la ley de Con\,abl- 'C
,-aument.o corrupondiente al año de desaparecido, si no licitando pensión. . I Ldad, a partir de la fecha de la instaoc.a demandando 1'
lo hubiese- efect~Jado. . . . (H) La percibirán desde el 16 de octubre de 192~, ¡>ens:on. . . '. '
(B) La pensión que a l~ sQhcltante l.e ~orresponde esto es. cinco' años de atrasos que autoriza la ley de {N) La perClblrán ~esde el 18 de sellllembre de i
no es la que se le con::edl6 en 7 de Julto de 19,24. Contab:lidad a partir de la fecha de la instancia. de- 19.23. o ,ea los .c:nco anos ~e atrasos que aUlonza la
de 39-f pesetas anuales,. SI~O. la de 2.500 pesetas, pensión mandando pens:ón. . . l' ley de ContabilIdad. .. . • I
que tiene ~erecho !! a>erelb;r desde la feeha en que le (1) La percibirán desde el 29 de noviembre de 1923,. (O) Se le ~ol1~ede, la lIldlcada penSlon ~e729 pese- i
ful! coneeo:da la ,citada de 394 pesetas anuales, o sea los cinco años de atras0S adm:tidos por" la ley !:Is, sU~:l.de ,la oc .164.5') Clle le co .. 0 ".'C1c:l_p~r la :
(C) La percibirán desde el 15 de octubre de J923, de Contabilidad a part:r de la fecha de la instancia desa:Jar;c;on (te su hl;o A?ton¡o, 'Y de.la~e ~64,).O, asl-
cinc~ años de atrasoa a pat:tir de la fecha de la ios- en que solicita 'la pensión. I ~l:smo, :po\"Ja dt:¡apar:c?n de su h:Jo I:,n:l'lue. slén:!
tanela e'b demanda de penSión, (J) L 'b' á d cd 1 d' d ~8 oole abona ... e dH.ha cant.dad a ,part.r <!~ la cllada ~e l,
. . a percl Ir n e. e e .11 e enero e 19- ) cha (15 de ago:;to de 192 7). Slg'u:ente dla ~d del óbito,(D) L~ percl~lrá desde el 27 de. ~ayo de 1923, o fecha de la que arranca la aptltudl legal ~el recurren- de su ese oso, l\l.atías San l\lod ~sto. que como músico:
sea l~s el?7o anos, de .atrasos adm:t1dos po~ la I~y te. a. ~ausa de ha;ber c!'sado en el desempeno del cargo, reúado percibia prnoi6n del E;tado, y drsl!e el que
de. C:0ntabt1ldad. a partir de la fecha de la InstanCia munIcIpal que disfrutaba... I nace, por (:onsj~uiente, la aplitud. legal de .Ia recu-
solteltando pens~6n. ,(K) El Cue.rpo hará~fechvo a los padres delcau: rre"t~. y a C:)17ar por la Dele'~~c:ó:¡ 'de Hacl!'nda de
(E) La perclblI4n desde er 19 de agosto de 192 3, ~ante los haberes de éste desde la fecha en que cayo ~.1ál::wa Pa -aeluría esocc:;\! de l\le:iIIa. La interesada
O aea los ,ci.nco aiiol de. atrasos admitidos por .la ley prisionero hasta la de ser.alamie::-to de !'sta pensión.' pl.ledé' l:ec'~1\l1r de am'los Currpos (balall{,n de 10gl- 'Jd~ Contabihda~. a partir ~e la fecha de la lDsta~- (L) La ~-ercib:rá desde el 11 d;~ octubre de 1()23. o nieros de Met:lla y r~r;:r.1:ent.o de ..\frica núm, 68) lo. ':
ela en que soh,el.tlS la pen'lón.. sea los c~~.co 'años de atrasos' adm;tidos po.r la tey. h3hcres. de un. ~.~() di' sus hl;os b~le(If.les. • I~'
(F) La perelblrt desde el 14 d~ nOVIembre de 1923, de Contabtlldad a contar desde la fecha de la InstancIa,! lVIadnd 27 r,e fehre¡'o de 1:)2C).-EJ General Secre.a. ¡.
elto es, ,cinco alOI de atrasos que autoriza la ley, (LL) La percibirá desde el 3 de diciembre de 192 7'1 rio, p, A.• Miguel Carbonell, ,~
,
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de' que empieza con Juana Ca'sa"ús Fe.! Lo que de ord.en del ser.or Presi-
este Consejo Supremo se d:ce a la nestra y term:na con Pilar Alamán dente man:fieslo a V. E. para su
Dirección. g~neral pe la De.uda y V'dal, cuyos haberes pls1vos se les conoc;m;tnto y siemás efertos. n,O!
Clases pasivas lo l;igu:er.te: s:lt:sfarán 1.':1 la forma que se ex- g'uarde a V. E. m\lchos a::os. Ma-
..Sste Consejo Supremo, en virtud ;-re;a en la m:~mJ., m:e:l:ra3 (onstr.. ¿nd 4 de marzO de 19~q.
de las fac~ltades que le confiere la ven la <.p:itud legal p:l~" el perc;ho /' El G~"ero' S<'<re:orio.
ley de 13 de e¡;ero de I'>Oj" ha d~- 'l a leo' y,Hires en C~P?·r\~C:.'J:ll:,:n., PEDRO VERDUGO CASTRO
daro con derecho a pend¿n a ios s:n neces:dad de ¡¡uevo s<r.ala:lllen.'co~rendidos en la unida relación•. lo a fa~'or del que 5c,breviva.)) I í':xcmo. Sr....
!J. u: nt\m. 79 11 ·Jt abril de 19'.l9
----------
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permanezca soltera, ., • los "arones D. Jo«~ y D. An- anuales. Los menorf". hasta fU mayoría de f'dad. pero
tonio hasta el :23 de junio de 1936 y 24 de abril dt cibirán la pensión de manos de su tutor, que los re·
194-4, en que, rt"!pectivamcnte, cumplen los veintitr~s presente legalmente.
años; ("t-!~nd" 11" ~s )0 otros antes si obtienen emplf'o




















16 enero IOl4 Zaragoz Zarlgoza IZar.goz 11(/)I . ,
10 m.yo... C.~tr1ll611-Bo.I O'·ledo .
15 sepbre.. C"ul Marruecos••.
13 abril 102 Sal.m.nc....... Fuellt.l:u~n.ldo..... S.I.m.nc ..
6 ellero I r.rr.gona...... .rr.'on Tal r.l0Da ..
I
• m.yo 1~02. afn...... leal' l. Re.l Jaén .
)'.Pbre.. 1024 fc.érld M.ld' Lfrlda ..
270etubr. 1 Sevlll El S.ncejo Stvlll ..
11 m.yo... •'Ilj vl""se T.bo.del OrellOle .•••••




Corua.... • .. ... Corull................ Corua.......
I . .. . _
DI. I Me. 1"11<'
'"b. e. qll'
••1-••1ItP'tur el 11 D-lepd611
.lollo 1e Haclellda d.
a l. penal6. l. pro'llocl. en
1I ~IM H 1" con·i I lila. cl pa¿o
lA,. o ", 101
,.
MI...pllcu
~ Leyea8jllllOde 1'l6O, 29~00 lURio Nl8 y R. 0.20'ebrero· un (o. O.nu.. 4U) .
7S Idem .
I I
00 e.t.tuto Cl.... P••lv..
, ,
00 Idean .
00 L~J 7 Cll.ro de 1015••• 1¡Ley 8 julio 1860, 29 JII"JSJ 010 1018 Y Ro O. l!Ofebrero 1m (D. O.
nám.4Ol .
.50 ;ldem.. /
50 Ley 8jllllo 1860 ..
00IEstatuto CI Paslvu
4O'I1cfem '1




















(Al Se le acona 'Solamente cinco ailos de atrasos,
que es lo autorizado por la ley de Contabilidad.
(Bl Dicha pensión deberá abonane en la forma si-
guiellt~: la mitad' para la viuda mientras conserve
este ('ctado, y la otra mitad, por partes iguales. para
IUs refellJos hijos y_entenados; a la hembra, mientras
---1 . - 11_1_11 11-'-
z.r.•goz········IJ """"" ·•·········· _ _Cuaú. ~ I.il!ll
Ovlado \Ricardo Fernández Sutrn••••••••••• Pad- Olro· R'-~- Ferailldel Ferailldez . 1 368
' ·········,Josda fernalTdu Rodrt¡uez......... ••• ••• ,KAl,", ._ ..
(.lrcunscrlpclón¡C M _ .. M r6 T "11 000Ceuta- r•.uan 1 armen Martln Mérlda Vlud..... 'estro Armero. J~ o a ruJIO..... J
"-1 - . .'p d' 1 ¡SoId.dO Replares, MarcelillO Vlce.líe VI-, 1 OSO
- ama lea.. •••. e ro Vlcent~ A fonso Padre..... ~ole '" ••••••• '" ••
. Tarr.¡on M.ri. Azn.r BI.ne Vluda. •••• M,Uco 2.· reti••do, MaaDeI Ma. MartoreUI 40J
Ja¿n aJolore. Torre. Qulró M.dre Soldacfo,Antolllo Sbc:bez Torre 0.1 328
'" 'rld. IJ41me Solé ViI.It !p d .. O J.d lo Sol" 8a.... '1 -Le , Maria Badá 1 orrea............ • r".... o ,,~ : , ~_
Sevlll Crhl,obal Rodrl~uez Ooo_tlez.••.••• Padre •••• Otro. fru:d¡co RodrilUtz Pimealel....... . 182
Orense ¡,.a.onlo fernáode~ Ramo••••..••.•• ¡Padres ••• ISolda~o1\~..IMe., Allf ,o ferRilldez N°-f 1.080
Jo•• fo\ Nu¡¡u",U S.ntos guelTa .••..•••••. '" •••••••• " ••••••.
SaJlt.nder ...... M.nuela de! Barrio Ortega•••.•••• , .¡ViUd IOuardia civil, Antoaio O.ati! Expósito•• '11 1•176
• {J..v.ta Pr'eto VII.: Id.m. t
CORa Anloni.o Alama.n.p.,leto J M.estro AnDero2.a, JaR AIuwa AsID.... 1.000
"sé A,ama" V'J.l Huérfanos
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